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$ANS฀ LA฀ SECONDE฀MOITIÏ฀DU฀ 8)8E฀ SIÒCLE฀ Ì฀ LHEURE฀Oá฀ SE฀MET฀ EN฀PLACE฀UN฀PREMIER฀DISPOSITIF฀COORDONNÏ฀AU฀NIVEAU฀INTERNATIONAL฀DE฀LUTTE฀CONTRE฀LES฀
ÏPIDÏMIES฀L³GYPTE฀EST฀PER UE฀COMME฀UN฀ATOUT฀MAJEUR฀ET฀RE OIT฀DE฀LA฀COMMU
NAUTÏ฀INTERNATIONALE฀NAISSANTE฀LA฀MISSION฀DASSURER฀EN฀AVANTPOSTE฀LA฀PROTECTION฀
DE฀L%UROPE฀,³GYPTE฀SE฀SITUE฀EN฀EFFET฀Ì฀LA฀CHARNIÒRE฀DE฀TROIS฀CONTINENTS฀ET฀TRAN
SITENT฀PAR฀LE฀CANAL฀DE฀3UEZ฀NON฀SEULEMENT฀UNE฀GRANDE฀PARTIE฀DE฀LA฀NAVIGATION฀
MONDIALE฀MAIS฀ÏGALEMENT฀DIMPORTANTS฀mUX DE PÒLERINS MUSULMANS DÏSIGNÏS
Ì฀PARTIR฀DE฀฀COMME฀LES฀PRINCIPAUX฀RESPONSABLES฀DE฀LA฀DIFFUSION฀DES฀ÏPI
DÏMIES฀,³GYPTE฀A฀ÏTÏ฀PAR฀AILLEURS฀DEPUIS฀LES฀ANNÏES฀฀LE฀THÏÊTRE฀DUNE฀
EXPÏRIENCE฀ORIGINALE฀ET฀EXEMPLAIRE฀DE฀TRANSFERT฀DE฀LA฀MÏDECINE฀MODERNE฀฀SUR฀
SON฀SOL฀SE฀CROISENT฀ET฀TRAVAILLENT฀DE฀CONCERT฀DES฀MÏDECINS฀DE฀TOUTES฀ORIGINES฀QUI฀
JOUENT฀UN฀RÙLE฀MAJEUR฀DINTERFACE฀ENTRE฀/RIENT฀ET฀/CCIDENT฀,E฀PAYS฀ABRITE฀ENlN
UNE฀INSTITUTION฀LE฀#ONSEIL฀SANITAIRE฀D!LEXANDRIE฀NÏE฀ANTÏRIEUREMENT฀Ì฀LA฀MISE฀
EN฀PLACE฀DE฀LA฀COORDINATION฀INTERNATIONALE฀MAIS฀QUE฀CELLECI฀VA฀TRÒS฀LARGEMENT฀
MOBILISER฀%N฀SUIVANT฀ LÏVOLUTION฀DE฀SON฀STATUT฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀ LA฀COMMUNAUTÏ฀
INTERNATIONALE฀ EN฀ LACCOMPAGNANT฀ DANS฀ SA฀ PRATIQUE฀ ORDINAIRE฀ ET฀ DURGENCE฀
EN฀EXAMINANT฀SES฀RAPPORTS฀AUX฀PUISSANCES฀ET฀AUX฀INSTITUTIONS฀INTERNATIONALES฀
ON฀DÏVOILERA฀ICI฀UNE฀INSTITUTION฀TIRAILLÏE฀ENTRE฀LES฀ATTIRANCES฀INTERNATIONALES฀LES฀
CONTRAINTES฀COLONIALES฀ET฀LES฀ASPIRATIONS฀NATIONALISTES฀MAIS฀QUI฀A฀CONTRIBUÏ฀TRÒS฀
FORTEMENT฀Ì฀LA฀GENÒSE฀DUNE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀INTERNATIONALE
,%3฀42)"5,!4)/.3฀).4%2.!4)/.!,%3฀$5.%฀).34)454)/.฀3!.)4!)2%
#EST฀BIEN฀ SOUS฀ LE฀ SIGNE฀DUNE฀VOLONTÏ฀DE฀COOPÏRATION฀ INTERNATIONALE฀QUEST฀
NÏ฀ LE฀ #ONSEIL฀ SANITAIRE฀ D!LEXANDRIE฀ )NTUITIVEMENT฀ CONVAINCU฀ DU฀ CARACTÒRE฀
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SYLVIA CHIFFOLEAU
CONTAGIEUX฀ DES฀MALADIES฀ ÏPIDÏMIQUES฀ ET฀ CONSTATANT฀ LEFlCACITÏ DU SYSTÒME
EMPIRIQUE฀DE฀PROTECTION฀MIS฀EN฀PLACE฀PAR฀LES฀NATIONS฀EUROPÏENNES฀DEPUIS฀LE฀86E฀
SIÒCLE฀-UHAMMAD฀!LÔ฀CONFRONTÏ฀EN฀฀Ì฀LINVASION฀DU฀CHOLÏRA฀INVITE฀i฀DE฀
SON฀PROPRE฀MOUVEMENT฀w฀.OTE฀DE฀-UHAMMAD฀!LÔ฀AUX฀CONSULS฀EUROPÏENS฀EN฀
DATE฀DU฀฀OCTOBRE฀฀CITÏ฀PAR฀"ÏRARD฀฀P฀	฀LES฀CONSULS฀DES฀PUISSAN
CES฀EUROPÏENNES฀Ì฀SE฀RÏUNIR฀EN฀)NTENDANCE฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀DESTINÏE฀DUNE฀
PART฀Ì฀LE฀CONSEILLER฀SUR฀LA฀POLITIQUE฀DE฀PROTECTION฀SANITAIRE฀DU฀PAYS฀ET฀DAUTRE฀
PART฀Ì฀FONDER฀ET฀GÏRER฀LES฀ÏTABLISSEMENTS฀QUARANTENAIRES฀NOTAMMENT฀LE฀LAZARET฀
D!LEXANDRIE฀,A฀DÏMARCHE฀DU฀VICEROI฀SINSCRIT฀ RÏSOLUMENT฀DANS฀UNE฀OPTION฀
QUARANTENAIRE฀QUI฀COMMENCE฀Ì฀CONNAÔTRE฀ALORS฀DE฀SÏRIEUSES฀REMISES฀EN฀CAUSE฀
EN฀%UROPE฀ET฀RELÒVE฀CHEZ฀LUI฀DUN฀CHOIX฀DÏLIBÏRÏ฀DE฀RECOURIR฀DE฀FA ON฀PRAGMA
TIQUE฀AUX฀COMPÏTENCES฀ÏTRANGÒRES฀POUR฀FAIRE฀AVANCER฀L³GYPTE฀SUR฀LE฀CHEMIN฀
DE฀LA฀MODERNISATION฀,E฀SOUCI฀DE฀LEFlCACITÏ PRIME ALORS SUR LES CONSIDÏRATIONS
LIÏES฀Ì฀LA฀SOUVERAINETÏ฀0OURTANT฀LA฀PÏRENNITÏ฀DE฀CETTE฀INSTITUTION฀ACHOPPE฀SUR฀
DES฀PROBLÒMES฀INTERNES฀QUI฀RYTHMERONT฀TOUTE฀SON฀EXISTENCE฀฀DISSENSIONS฀SCIEN
TIlQUES CONCURRENCE AVEC LE SERVICE NATIONAL DE SANTÏ LUTTES DINmUENCE ENTRE
LES฀NATIONS฀ REPRÏSENTÏES฀PARTIALITÏ฀DANS฀ LAPPLICATION฀DES฀MESURES฀QUARANTE
NAIRES฀,ASSÏ฀DES฀QUERELLES฀INTESTINES฀FORT฀DE฀SES฀SUCCÒS฀MILITAIRES฀EN฀/RIENT฀
-UHAMMAD฀@!LÔ฀SUPPRIME฀DUN฀TRAIT฀DE฀PLUME฀L)NTENDANCE฀DE฀SANTÏ฀EN฀฀
REMPLACÏE฀PAR฀UNE฀ADMINISTRATION฀PUREMENT฀ÏGYPTIENNE฀,E฀CARACTÒRE฀INTERNA
TIONAL฀DUNE฀TELLE฀INSTITUTION฀NE฀VA฀lNALEMENT PAS DE SOI
,A฀SITUATION฀PARTICULIÒRE฀DE฀L³GYPTE฀NE฀SAURAIT฀CEPENDANT฀EXCLURE฀TOTALEMENT฀
LÏLÏMENT฀ÏTRANGER฀DANS฀ LE฀CHAMP฀DE฀ LA฀SANTÏ฀QUI฀MET฀DE฀ FA ON฀SI฀ÏVIDENTE฀
EN฀JEU฀LES฀INTÏRÐTS฀COMMERCIAUX฀INTERNATIONAUX฀%N฀OUTRE฀L³GYPTE฀ABRITE฀DES฀
COMMUNAUTÏS฀ÏTRANGÒRES฀QUI฀SONT฀RÏGIES฀PAR฀LE฀SYSTÒME฀DES฀#APITULATIONS฀฀EN฀
MATIÒRE฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀COMME฀EN฀BIEN฀DAUTRES฀LES฀AUTORITÏS฀ÏGYPTIENNES฀
NE฀PEUVENT฀AGIR฀DIRECTEMENT฀AUPRÒS฀DES฀MEMBRES฀DE฀CES฀COMMUNAUTÏS฀$ÒS฀
฀-UHAMMAD฀!LÔ฀DOIT฀DE฀NOUVEAU฀FAIRE฀APPEL฀AUX฀CONSULS฀QUI฀OBTIENNENT฀
AU฀SEIN฀DUNE฀NOUVELLE฀)NTENDANCE฀DE฀SANTÏ฀VOIX฀CONSULTATIVE฀UNIQUEMENT฀EN฀
MATIÒRE฀QUARANTENAIRE฀#EST฀CETTE฀CONlGURATION DE LINSTITUTION QUASI DÏPOUR
VUE฀DE฀MÏDECINS฀ET฀ENCORE฀TRÒS฀ÏGYPTIENNE฀DONT฀PREND฀CONNAISSANCE฀GRÊCE฀
Ì฀UN฀LONG฀MÏMOIRE฀D(ENRICY฀BEY฀"ÏRARD฀฀P฀	฀ LA฀PREMIÒRE฀CONFÏ
RENCE฀SANITAIRE฀INTERNATIONALE฀QUI฀SE฀RÏUNIT฀Ì฀0ARIS฀EN฀฀ET฀฀#ELLECI฀
RECOMMANDE฀ DACCENTUER฀ LINTERNATIONALISATION฀ DE฀ L)NTENDANCE฀ ÏGYPTIENNE฀
NOTAMMENT฀EN฀DONNANT฀VOIX฀DÏLIBÏRATIVE฀AUX฀DÏLÏGUÏS฀ÏTRANGERS฀ET฀EN฀LA฀DOTANT฀
DU฀DROIT฀DE฀NOMMER฀LES฀PERSONNELS฀Ì฀LIMAGE฀DE฀CE฀QUI฀SE฀FAIT฀AU฀#ONSEIL฀DE฀
SANTÏ฀DE฀#ONSTANTINOPLE฀,E฀PRINCIPE฀DE฀LA฀PARTICIPATION฀DES฀CONSULS฀AVEC฀VOIX฀
DÏLIBÏRATIVE฀EST฀lNALEMENT ADOPTÏ EN  ET SE MAINTIENT EN PRINCIPE UNIQUE
MENT฀EN฀CE฀QUI฀CONCERNE฀LES฀QUESTIONS฀DE฀QUARANTAINE฀MARITIME฀ET฀EXTÏRIEURE฀
APRÒS฀LA฀FUSION฀AU฀SEIN฀DUNE฀MÐME฀)NTENDANCE฀GÏNÏRALE฀SANITAIRE฀D³GYPTE฀
฀ $ANS฀UN฀MOUVEMENT฀ASSEZ฀SIMILAIRE฀Ì฀CELUI฀QUI฀A฀PRIS฀PLACE฀EN฀³GYPTE฀LE฀#ONSEIL฀
DE฀SANTÏ฀DE฀#ONSTANTINOPLE฀A฀ÏTÏ฀FONDÏ฀PAR฀LE฀3ULTAN฀EN฀
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LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
SISE฀Ì฀!LEXANDRIE฀DES฀DEUX฀SERVICES฀DE฀SANTÏ฀INTÏRIEUR฀ET฀QUARANTENAIRE฀DÏCI
DÏE฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀EN฀฀
$ANS฀ LA฀ PÏRIODE฀ QUI฀ SUIT฀ DOMINÏE฀ PAR฀ LA฀ PERSONNALITÏ฀ DU฀ $R฀ #OLUCCI฀
PRÏSIDENT฀DE฀L)NTENDANCE฀DE฀฀Ì฀฀CELLECI฀SE฀PLACE฀DANS฀UN฀ENTRE
DEUX฀AMBIGU฀#OLUCCI฀OBTIENT฀DU฀VICEROI฀LADMISSION฀DUN฀NOMBRE฀TOUJOURS฀
CROISSANT฀ DÏTRANGERS฀ DANS฀ LE฀ #ONSEIL฀ IMMIXTION฀ FAVORISÏE฀ EN฀ OUTRE฀ PAR฀ LE฀
DÏSINTÏRÐT฀ DES฀ FONCTIONNAIRES฀ ET฀ DES฀ AUTORITÏS฀ ÏGYPTIENNES฀ POUR฀ LES฀ QUES
TIONS฀SANITAIRES฀$ANS฀LA฀PRATIQUE฀LE฀PRÏSIDENT฀GÒRE฀LES฀QUESTIONS฀SANITAIRES฀
EN฀ SAPPUYANT฀ TRÒS฀ LARGEMENT฀ SUR฀ LES฀ CONSULS฀ ET฀ LE฀ VOTE฀ DE฀ CEUXCI฀ SÏTEND฀
BIEN฀AUDELÌ฀DES฀SEULES฀QUESTIONS฀QUARANTENAIRES฀#!$.฀SD	฀0AR฀AILLEURS฀
L)NTENDANCE฀VEILLE฀SOIGNEUSEMENT฀Ì฀PLACER฀SES฀RÏmEXIONS ET SES TRAVAUX SOUS
LAUTORITÏ฀DE฀LA฀CONVENTION฀SANITAIRE฀DE฀฀QUELLE฀QUE฀SOIT฀LA฀FAIBLESSE฀DE฀
CELLECI฀CE฀QUI฀MANIFESTE฀UNE฀VOLONTÏ฀CLAIRE฀DAFlCHER UNE LÏGITIMITÏ INTERNA
TIONALE฀,ADHÏSION฀AUX฀PRINCIPES฀ADOPTÏS฀EN฀฀SE฀MANIFESTE฀CONCRÒTEMENT฀
PAR฀LE฀FAIT฀QUE฀LE฀PERSONNEL฀MÏDICAL฀SUPÏRIEUR฀EN฀³GYPTE฀LES฀DEUX฀INSPECTEURS฀
DE฀(AUTE฀ET฀"ASSE฀³GYPTE฀TOUS฀LES฀MÏDECINS฀DE฀L)NTENDANCE฀SANITAIRE฀ET฀CEUX฀
DES฀DÏPUTATIONS฀ SANITAIRES฀ SONT฀DÒS฀ LORS฀DIPLÙMÏS฀DE฀ FACULTÏS฀ EUROPÏENNES฀
0ROCÒSVERBAUX฀DES฀ SÏANCES฀DU฀#ONSEIL฀ DE฀ L)NTENDANCE฀GÏNÏRALE฀ SANITAIRE฀
D³GYPTE฀฀P฀	฀#EST฀DAILLEURS฀Ì฀CETTE฀ÏPOQUE฀QUE฀LON฀PREND฀LHABI
TUDE฀DE฀DÏSIGNER฀LORGANE฀DE฀DÏCISION฀DES฀SERVICES฀SANITAIRES฀ÏGYPTIENS฀SOUS฀
LE฀ NOM฀DE฀ i฀#ONSEIL฀ INTERNATIONAL฀ DE฀ L)NTENDANCE฀w฀ PUIS฀ TOUT฀ SIMPLEMENT฀
i฀#ONSEIL฀SANITAIRE฀INTERNATIONAL฀w฀
$E฀SON฀CÙTÏ฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀QUI฀NA฀PAS฀ÏTÏ฀CONVIÏ฀Ì฀LA฀CON
FÏRENCE฀DE฀0ARIS฀ET฀NA฀DONC฀PAS฀ RATIlÏ LA CONVENTION NE SE SENT NULLEMENT
LIÏ฀PAR฀DES฀OBLIGATIONS฀INTERNATIONALES฀)L฀NE฀MANQUE฀PAS฀DE฀RAPPELER฀QUE฀i฀SI฀
DES฀ DÏCRETS฀ EN฀ DATE฀ POSTÏRIEURE฀ Ì฀ CETTE฀ CONVENTION฀ ONT฀ CHANGÏ฀ LORGANISA
TION฀DES฀ SERVICES฀ SANITAIRES฀EN฀³GYPTE฀ CES฀DÏCRETS฀ONT฀ ÏTÏ฀ FAIT฀ SUR฀ LA฀PROPRE฀
VOLONTÏ฀DES฀VICEROIS฀SANS฀AUCUNE฀CONVENTION฀w฀!.%฀	฀#ERTES฀MAIS฀IL฀
EST฀ VRAI฀ AUSSI฀ QUE฀ CETTE฀ LÏGISLATION฀ DISCUTÏE฀ AU฀ SEIN฀ DE฀ L)NTENDANCE฀ A฀ ÏTÏ฀
LARGEMENT฀INmUENCÏE PAR LES RÏmEXIONS MENÏES AU SEIN DES CONFÏRENCES INTER
NATIONALES฀ ET฀ CE฀ DEPUIS฀ LA฀ CONVENTION฀ AVORTÏE฀ DE฀ ฀MÐME฀ SI฀ PENDANT฀
LONGTEMPS฀ELLES฀NE฀RE OIVENT฀PAS฀DE฀SANCTION฀JURIDIQUE฀,A฀4URQUIE฀MANIFESTE฀
ALORS฀LA฀MÐME฀RÏPUGNANCE฀Ì฀ADMETTRE฀LE฀CARACTÒRE฀INTERNATIONAL฀DU฀#ONSEIL฀DE฀
#ONSTANTINOPLE฀POURTANT฀PLUS฀FERMEMENT฀MARQUÏ฀%N฀฀LE฀CONSUL฀FRAN AIS฀
Ì฀#ONSTANTINOPLE฀SINSURGE฀DE฀LOMISSION฀DU฀TERME฀i฀INTERNATIONAL฀w฀SUR฀LA฀COU
VERTURE฀DUN฀RAPPORT฀DU฀#ONSEIL฀DE฀SANTÏ฀CE฀MOT฀ÏTANT฀DITIL฀i฀LÏPOUVANTE฀DE฀
TOUT฀REPRÏSENTANT฀DE฀LAUTORITÏ฀TURQUE฀฀ILS฀ADMETTENT฀LA฀CHOSE฀MAIS฀NE฀VEULENT฀
PAS฀DE฀LÏTIQUETTE฀w฀#!$.฀	฀
฀ °฀CETTE฀ÏPOQUE฀LA฀PROFESSIONNALISATION฀EST฀BIEN฀ENGAGÏE฀MAIS฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀
ELLEMÐME฀EST฀QUELQUE฀PEU฀NÏGLIGÏE฀ET฀NE฀FAIT฀PAS฀VRAIMENT฀PARTIE฀DES฀ENJEUX
฀ )SSUE฀DES฀TRAVAUX฀DE฀LA฀CONFÏRENCE฀DE฀0ARIS฀DE฀฀CELLECI฀NA฀ÏTÏ฀RATIlÏE
QUE฀PAR฀LA฀&RANCE฀ET฀LA฀3ARDAIGNE฀ET฀NA฀PAS฀EU฀DEXISTENCE฀EFFECTIVE
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,ANNÏE฀ ฀ AVAIT฀ POURTANT฀ MARQUÏ฀ UN฀ PAS฀ SUPPLÏMENTAIRE฀ DANS฀ LE฀
SENS฀ DE฀ LINTERNATIONALISATION฀ DES฀ INSTITUTIONS฀ SANITAIRES฀ D!LEXANDRIE฀ ET฀ DE฀
#ONSTANTINOPLE฀,³GYPTE฀NAVAIT฀DABORD฀PAS฀ÏTÏ฀ INVITÏE฀Ì฀ LA฀CONFÏRENCE฀QUI฀
SIÒGE฀DANS฀LA฀CAPITALE฀OTTOMANE฀DE฀FÏVRIER฀Ì฀SEPTEMBRE฀฀MAIS฀Ì฀PARTIR฀DE฀
LA฀E฀SÏANCE฀LE฀฀MARS฀฀ON฀COMPTE฀LA฀PRÏSENCE฀DU฀$R฀3ALEM฀BEY฀PROFES
SEUR฀DE฀CLINIQUE฀ET฀DE฀PATHOLOGIE฀Ì฀L³COLE฀DE฀MÏDECINE฀DU฀#AIRE฀ET฀MÏDECIN฀
PERSONNEL฀DE฀LA฀MÒRE฀DU฀VICEROI฀3A฀PRÏSENCE฀Ì฀#ONSTANTINOPLE฀PERMET฀DÏTA
BLIR฀UNE฀LIAISON฀DIRECTE฀AVEC฀L)NTENDANCE฀QUI฀PEUT฀AINSI฀SUIVRE฀VOIRE฀INTERVENIR฀
PAR฀LA฀VOIX฀DU฀$R฀3ALEM฀AU฀SEIN฀DES฀DÏBATS฀,ES฀CONCLUSIONS฀DE฀LA฀CONFÏRENCE฀
QUI฀NABOUTIT฀CEPENDANT฀PAS฀Ì฀UNE฀CONVENTION฀MARQUERONT฀TRÒS฀FORTEMENT฀DE฀
LEUR฀EMPREINTE฀LA฀PRATIQUE฀ET฀LES฀DÏCISIONS฀ULTÏRIEURES฀DE฀L)NTENDANCE฀SANITAIRE฀
D³GYPTE฀QUI฀NE฀CESSERA฀DAILLEURS฀DE฀SY฀RÏFÏRER฀CF฀INFRA	฀
,A฀ BONNE฀ VOLONTÏ฀ INTERNATIONALE฀ MANIFESTÏE฀ PAR฀ L)NTENDANCE฀ SANITAIRE฀
D³GYPTE฀ SERA฀ RÏCOMPENSÏE฀ LORS฀ DE฀ LA฀ CONFÏRENCE฀ DE฀6IENNE฀ EN฀ ฀ Oá฀
L³GYPTE฀ EST฀ PLEINEMENT฀ REPRÏSENTÏE฀ PAR฀ DEUX฀ DÏLÏGUÏS฀ LES฀ $R฀ #OLUCCI฀ ET฀
2ÏGNY฀#ETTE฀CONFÏRENCE฀QUI฀NABOUTIT฀PAS฀NON฀PLUS฀Ì฀UNE฀CONVENTION฀MARQUE฀
UN฀INmÏCHISSEMENT DANS LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES ÏPIDÏMIES %LLE CONCLUT
EN฀EFFET฀Ì฀LINUTILITÏ฀DES฀QUARANTAINES฀TERRESTRES฀MAIS฀NE฀SE฀PRONONCE฀PAS฀SUR฀
LES฀QUARANTAINES฀MARITIMES฀DONT฀L³GYPTE฀EST฀EN฀PRINCIPE฀LA฀GARDIENNE฀ET฀INITIE฀
LE฀PRINCIPE฀APPELÏ฀Ì฀SE฀GÏNÏRALISER฀DU฀REMPLACEMENT฀DE฀LA฀QUARANTAINE฀PAR฀
LA฀DÏSINFECTION฀$ÒS฀LORS฀LE฀TRAITEMENT฀SANITAIRE฀DE฀L/RIENT฀VA฀SE฀DISSOCIER฀DE฀
CELUI฀RÏSERVÏ฀AU฀RESTE฀DU฀MONDE฀ET฀L³GYPTE฀AURA฀BIENTÙT฀Ì฀GÏRER฀UN฀CADRE฀SANI
TAIRE฀PARTICULIER฀Oá฀DOMINE฀LA฀QUESTION฀DU฀PÒLERINAGE฀Ì฀,A฀-ECQUE฀SOUMIS฀Ì฀
UN฀TRAITEMENT฀SANITAIRE฀PLUS฀SÏVÒRE฀ET฀DINSPIRATION฀FORTEMENT฀QUARANTENAIRE฀
QUE฀CELUI฀RÏSERVÏ฀AU฀RESTE฀DE฀LA฀NAVIGATION
,A฀MISE฀EN฀CAUSE฀DU฀PRINCIPE฀DES฀QUARANTAINES฀QUI฀GAGNE฀ALORS฀DU฀TERRAIN฀
RENCONTRE฀UN฀ÏCHO฀TRÒS฀FAVORABLE฀CHEZ฀LES฀!NGLAIS฀ACTEURS฀DONT฀LINmUENCE EST
GRANDISSANTE฀EN฀³GYPTE฀,E฀TERRITOIRE฀DE฀LA฀SANTÏ฀DEVIENT฀DAILLEURS฀UN฀DES฀LIEUX฀
PRIVILÏGIÏS฀Oá฀SEXPRIME฀LA฀CONCURRENCE฀ENTRE฀LA฀&RANCE฀ET฀LA฀'RANDE"RETAGNE฀
DAUTANT฀QUE฀L)NTENDANCE฀SE฀TROUVE฀Ì฀LIMAGE฀DU฀RESTE฀DE฀L³GYPTE฀DANS฀UNE฀
SITUATION฀lNANCIÒRE DÏPLORABLE Ì LA lN DES ANNÏES  CE QUI LA FRAGILISE
CONSIDÏRABLEMENT฀,HISTOIRE฀MÏDICALE฀ÏGYPTIENNE฀EST฀TRÒS฀LIÏE฀Ì฀LA฀&RANCE฀NON฀
SEULEMENT฀Ì฀ TRAVERS฀ LA฀PERSONNALITÏ฀DE฀#LOT฀BEY฀MAIS฀AUSSI฀Ì฀CAUSE฀DE฀CETTE฀
PUISSANCE฀AU฀SEIN฀DE฀L)NTENDANCE฀CF฀-OULIN฀	฀%N฀EFFET฀DÒS฀฀ LA฀
&RANCE฀ AVAIT฀ OBTENU฀ LE฀ PRIVILÒGE฀ DE฀ VOIR฀ SIÏGER฀ AU฀ SEIN฀ DE฀ L)NTENDANCE฀ EN฀
PLUS฀ DU฀ CONSUL฀ DÏLÏGUÏ฀OFlCIEL SON MÏDECIN SANITAIRE Ì !LEXANDRIE #ETTE
PARTICIPATION฀ACTIVE฀DE฀LA฀&RANCE฀ASSOCIÏE฀Ì฀SON฀RÙLE฀MOTEUR฀DANS฀LE฀JEU฀SANI
TAIRE฀INTERNATIONAL฀A฀PU฀CONDUIRE฀CERTAINS฀Ì฀QUALIlER L)NTENDANCE i DUVRE
FRAN AISE฀w฀#!$.฀	฀#EST฀BIEN฀SßR฀FORT฀EXAGÏRÏ฀MAIS฀QUOI฀QUIL฀EN฀SOIT฀
LA฀PRÏÏMINENCE฀DE฀LA฀&RANCE฀EST฀REMISE฀EN฀CAUSE฀PAR฀LADMISSION฀EN฀฀AU฀
฀ ,A฀&RANCE฀EST฀AUSSI฀LA฀DESTINATION฀PRINCIPALE฀DES฀MISSIONS฀DE฀FORMATION฀ET฀POSSÒDE฀
DE฀NOMBREUSES฀INSTITUTIONS฀HOSPITALIÒRES฀EN฀³GYPTE฀#F฀-OISAN฀
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SEIN฀DE฀ L)NTENDANCE฀DU฀MÏDECIN฀SANITAIRE฀DE฀'RANDE"RETAGNE฀$ANS฀CETTE฀
ARÒNE฀LOPPOSITION฀ENTRE฀LA฀&RANCE฀ET฀LA฀'RANDE"RETAGNE฀VA฀PRENDRE฀LA฀TOUR
NURE฀ DUN฀ PARTAGE฀ ENTRE฀ DEUX฀ OPTIONS฀ SANITAIRES฀ DIFFÏRENTES฀฀ LA฀ SECONDE฀ VA฀
DÏSORMAIS฀Y฀DÏFENDRE฀DES฀POSITIONS฀HOSTILES฀Ì฀LA฀QUARANTAINE฀TOUT฀PARTICULIÒ
REMENT฀Ì฀LÏGARD฀DE฀SES฀PROPRES฀NAVIRES฀ALORS฀QUE฀LA฀&RANCE฀PLUS฀DIRECTEMENT฀
EXPOSÏE฀AU฀RISQUE฀CONTAGIEUX฀PAR฀SA฀BORDURE฀MÏDITERRANÏENNE฀DEMEURE฀PLUS฀
LONGUEMENT฀ ATTACHÏE฀ AU฀ PRINCIPE฀ QUARANTENAIRE฀ °฀ PARTIR฀ DE฀ ฀ ELLE฀ SE฀
FERA฀ LA฀ GARDIENNE฀ SCRUPULEUSE฀ DES฀ CONVENTIONS฀ INTERNATIONALES฀ "IEN฀ QUE฀ LE฀
CARACTÒRE฀INTERNATIONAL฀DE฀L)NTENDANCE฀NE฀REPOSE฀LONGTEMPS฀SUR฀AUCUNE฀BASE฀
JURIDIQUE฀LA฀&RANCE฀ENTEND฀EN฀DÏFENDRE฀Ì฀TOUT฀PRIX฀LE฀PRINCIPE฀%N฀EFFET฀Ì฀SES฀
YEUX฀EN฀RAISON฀DES฀OPTIONS฀SANITAIRES฀DE฀LA฀'RANDE"RETAGNE฀LE฀RENONCEMENT฀
AU฀CARACTÒRE฀INTERNATIONAL฀DE฀L)NTENDANCE฀ET฀SON฀TRANSFERT฀SOUS฀INmUENCE BRI
TANNIQUE฀MENACERAIT฀LA฀PROTECTION฀SANITAIRE฀DE฀L%UROPE฀
&ACE฀Ì฀LAGITATION฀DES฀PUISSANCES฀ET฀DANS฀UN฀ULTIME฀SURSAUT฀L³GYPTE฀REPREND฀
LA฀MAIN฀ ,E฀GOUVERNEMENT฀CONVOQUE฀UNE฀COMMISSION฀CHARGÏE฀DE฀PROPOSER฀
UNE฀RÏFORME฀DU฀SERVICE฀SANITAIRE฀3ES฀CONCLUSIONS฀ABOUTISSENT฀AU฀RÒGLEMENT฀DU฀
฀JANVIER฀฀QUI฀CONSACRE฀DÏlNITIVEMENT LA SÏPARATION DES DEUX BRANCHES
DU฀ SERVICE฀DE฀ SANTÏ฀ DUNE฀PART฀ UN฀#ONSEIL฀ INTÏRIEUR฀ BASÏ฀ AU฀#AIRE฀ DAUTRE฀
PART฀ LE฀ SERVICE฀ DE฀ LA฀ QUARANTAINE฀ INTERNATIONALE฀ QUI฀ RELÒVE฀ DUNE฀ INSTITUTION฀
NOMMÏE฀DÏSORMAIS฀#ONSEIL฀3ANITAIRE฀-ARITIME฀ET฀1UARANTENAIRE฀#3-1	฀SIS฀
Ì฀!LEXANDRIE฀,ES฀DEUX฀SERVICES฀SONT฀RÏORGANISÏS
°฀ PARTIR฀ DE฀ ฀ LINTRUSION฀ DU฀ FACTEUR฀ COLONIAL฀ VA฀ BROUILLER฀ LACTION฀
INTERNATIONALE฀ AU฀ SEIN฀ DU฀ #3-1฀ 3I฀ SON฀ PRÏSIDENT฀ (ASAN฀ BEY฀-AHMßD฀
ASSURE฀ ENCORE฀ QUELQUE฀ TEMPS฀ LE฀ MAINTIEN฀ DU฀ #ONSEIL฀ DANS฀ LE฀ GIRON฀ DE฀
L³GYPTE฀EN฀ LUI฀ RÏCUSANT฀ TOUT฀CARACTÒRE฀ INTERNATIONAL฀ LE฀ REMPLACEMENT฀DE฀
CELUICI฀PAR฀UN฀PRÏSIDENT฀BRITANNIQUE฀-IEVILLE฀EN฀฀LE฀PLACE฀DIRECTE
MENT฀ SOUS฀ LINmUENCE ANGLAISE QUI SACCROÔT EN OUTRE EN RAISON DU POIDS
DES฀ VOIX฀ DES฀ FONCTIONNAIRES฀ ÏGYPTIENS฀ LA฀ PLUPART฀ DE฀ NATIONALITÏ฀ ANGLAISE฀
,ÏGYPTIANISATION฀ DE฀ ฀ BÏNÏlCIE lNALEMENT Ì฀ LA PUISSANCE COLONIALE
$ANS฀CE฀CONTEXTE฀ LA฀ LOGIQUE฀ INTERNATIONALE฀SUIT฀NÏANMOINS฀SON฀COURS฀%N฀
฀UNE฀NOUVELLE฀CONFÏRENCE฀SANITAIRE฀ INTERNATIONALE฀ SE฀ RÏUNIT฀Ì฀6ENISE฀
POUR฀DISCUTER฀DES฀MESURES฀Ì฀PRENDRE฀POUR฀ASSURER฀LA฀PROTECTION฀SANITAIRE฀DE฀
LISTHME฀DE฀3UEZ฀NOTAMMENT฀LORS฀DU฀RETOUR฀DU฀PÒLERINAGE฀Ì฀,A฀-ECQUE฀,E฀
#3-1฀EST฀OFlCIELLEMENT CHARGÏ DE LA SURVEILLANCE ET DE LEXÏCUTION DE CETTE
TÊCHE฀ET฀IL฀EST฀RÏFORMÏ฀EN฀CONSÏQUENCE฀,E฀NOMBRE฀DES฀MEMBRES฀ÏGYPTIENS฀
IE฀i฀ANGLOÏGYPTIENS฀w	฀ EST฀ RÏDUIT฀ DE฀฀ Ì฀฀5N฀DÏCRET฀ KHÏDIVIAL฀ EN฀DATE฀
DU฀฀JUIN฀฀MODIlE LE DÏCRET DU  JANVIER  EN CONFORMITÏ AVEC LA
CONVENTION฀SANITAIRE฀DE฀6ENISE฀DE฀฀฀POUR฀LA฀PREMIÒRE฀FOIS฀LA฀VOCATION฀
INTERNATIONALE฀DU฀#3-1฀SE฀RÏFÒRE฀Ì฀UNE฀LOI฀INTERNATIONALE฀#EST฀SOUS฀LOM
BRELLE฀INTERNATIONALE฀SOUVENT฀MALMENÏE฀PAR฀LES฀"RITANNIQUES฀QUI฀ENVISAGENT฀
Ì฀PLUSIEURS฀REPRISES฀LA฀DISPARITION฀DE฀LINSTITUTION฀QUE฀CELLECI฀CONTINUERA฀Ì฀
EXERCER฀i฀UNE฀SURVEILLANCE฀PERMANENTE฀SUR฀LÏTAT฀SANITAIRE฀DE฀L³GYPTE฀ET฀SUR฀
LES฀PROVENANCES฀DES฀PAYS฀ÏTRANGERS฀w฀$ÏCRET฀KHÏDIVIAL฀DE฀฀ARTICLE฀	฀
JUSQUÌ฀SA฀DISPARITION฀EN฀
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).4%2.!4)/.!,
,A฀PERMANENCE฀Ì฀!LEXANDRIE฀PENDANT฀PLUS฀DUN฀SIÒCLE฀DUNE฀INSTITUTION฀SANITAIRE฀
AU฀CARACTÒRE฀INTERNATIONAL฀CERTES฀DISPUTÏ฀A฀CONTRIBUÏ฀Ì฀FAIRE฀NAÔTRE฀DANS฀LA฀VILLE฀
LITTORALE฀ET฀PLUS฀LARGEMENT฀DANS฀TOUTE฀L³GYPTE฀UN฀MILIEU฀MÏDICAL฀COSMOPOLITE฀3I฀
LA฀VOCATION฀DU฀#ONSEIL฀D!LEXANDRIE฀Ì฀SURVEILLER฀LES฀PROVENANCES฀EXTÏRIEURES฀EST฀
TRÒS฀TÙT฀lXÏE LES CONDITIONS MATÏRIELLES DE LA RÏALISATION DUNE TELLE SURVEILLANCE
NOTAMMENT฀LEXISTENCE฀EFFECTIVE฀DE฀LAZARETS฀NE฀SONT฀CEPENDANT฀RÏUNIES฀QUE฀TRÒS฀
TARDIVEMENT฀AU฀TOURNANT฀DU฀SIÒCLE฀AU฀MOMENT฀Oá฀CES฀MESURES฀NE฀CONCERNENT฀
PLUS฀GUÒRE฀QUE฀LES฀PÒLERINS฀,E฀DISPOSITIF฀MIS฀ALORS฀EN฀PLACE฀OFFRE฀DES฀OPPORTUNITÏS฀
DEMPLOI฀RECHERCHÏES฀PAR฀LES฀ÏTRANGERS฀Y฀COMPRIS฀DANS฀LES฀POSTES฀SUBALTERNES฀EN฀
RAISON฀NOTAMMENT฀DUN฀NIVEAU฀DE฀TRAITEMENT฀SUPÏRIEUR฀Ì฀CELUI฀DU฀CADRE฀ÏGYPTIEN฀
:ANANIRI฀฀P฀	฀!INSI฀LORSQUEN฀฀UN฀POSTE฀DE฀GARDE฀SANITAIRE฀Ì฀3UEZ฀
EST฀MIS฀AU฀CONCOURS฀POSTE฀SUBALTERNE฀Ì฀CARACTÒRE฀NON฀MÏDICAL฀LE฀#OMITÏ฀DES฀
&INANCES฀DU฀#3-1฀CHARGÏ฀DE฀PROCÏDER฀Ì฀UNE฀PREMIÒRE฀SÏLECTION฀DES฀CANDIDATS฀
PEUT฀RETENIR฀CINQ฀NOMS฀SUR฀LENSEMBLE฀DES฀DOSSIERS฀DÏPOSÏS฀TOUS฀ÏTRANGERS฀,E฀
CHOIX฀lNAL EST SOUMIS AU VOTE DU #ONSEIL QUI DONNE  VOIX SUR  Ì UN CERTAIN
-฀4YLER฀SANS฀DOUTE฀UN฀!NGLAIS฀#!$.฀A	
,E฀SERVICE฀QUARANTENAIRE฀OFFRE฀DES฀POSTES฀MÏDICAUX฀PERMANENTS฀ET฀TEMPO
RAIRES฀,ES฀SECONDS฀SONT฀RECRUTÏS฀AU฀MOMENT฀DE฀CE฀QUIL฀EST฀CONVENU฀DAPPELER฀
3ALLE฀DHÙPITAL฀DU฀LAZARET฀DE฀4OR฀IN฀$R฀2ENÏ฀"RIEND฀h%TABLISSEMENTS฀QUARANTENAIRESv฀
!LEXANDRIE฀3OCIÏTÏ฀DE฀PUBLICATIONS฀ÏGYPTIENNES฀P฀฀SD	
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LA฀i฀CAMPAGNE฀QUARANTENAIRE฀w฀SOIT฀UNE฀PÏRIODE฀DENVIRON฀TROIS฀MOIS฀PENDANT฀
LESQUELS฀ LE฀ LAZARET฀ DE฀4OR฀ ET฀ LES฀ LAZARETS฀ SECONDAIRES฀ DE฀ LA฀MER฀ 2OUGE฀ SONT฀
OUVERTS฀POUR฀ACCUEILLIR฀ LES฀PÒLERINS฀DE฀ RETOUR฀DU฀(EDJAZ฀#INQ฀MÏDECINS฀DE฀
PÒLERINAGE฀SONT฀AINSI฀APPOINTÏS฀Ì฀4OR฀AU฀TOURNANT฀DU฀SIÒCLE฀SUR฀LA฀BASE฀DUN฀
SALAIRE฀DÏCENT฀DE฀฀,%฀PAR฀MOIS฀CES฀PLACES฀ÏTANT฀i฀EN฀GÏNÏRAL฀BRIGUÏES฀PAR฀
DES฀MÏDECINS฀SÏJOURNANT฀HABITUELLEMENT฀EN฀³GYPTE฀w฀#!$.฀A	฀$E฀TEL
LES฀FONCTIONS฀NE฀SONT฀BIEN฀SßR฀PAS฀SANS฀DANGER฀ET฀LA฀CAMPAGNE฀QUARANTENAIRE฀DE฀
฀A฀VU฀DEUX฀DÏFECTIONS฀Ì฀4OR฀฀LE฀$R฀:EIDAN฀VICTIME฀DUNE฀GRAVE฀DYSENTERIE฀
DONT฀IL฀SEST฀CEPENDANT฀GUÏRI฀ET฀LE฀$R฀#LADAKIS฀DÏCÏDÏ฀AU฀CAMPEMENT฀DUNE฀
lÒVRE TYPHOÕDE #!$. B	 -AIS POUR BEAUCOUP LE RECRUTEMENT TEMPO
RAIRE฀AU฀SEIN฀DU฀SERVICE฀QUARANTENAIRE฀INTERNATIONAL฀REPRÏSENTE฀UNE฀EXPÏRIENCE฀
EXCEPTIONNELLE฀ FAITE฀ DE฀ RENCONTRES฀MULTIPLES฀ ET฀ DUNE฀ CONFRONTATION฀ DIRECTE฀
Ì฀ LA฀ FOULE฀ SOUFFRANTE฀ Oá฀ LON฀PEUT฀ LIRE฀ AUSSI฀ LES฀PRÏMICES฀DUN฀ENGAGEMENT฀
HUMANITAIRE฀QUI฀mIRTE AVEC DES FRISSONS DAVENTURE 4HÏRÒSE "ARTHAS DÏCRIT AVEC
ENTHOUSIASME฀ SON฀DÏPART฀POUR฀4OR฀EN฀฀EN฀COMPAGNIE฀DUNE฀i฀COLONIE฀
MÏDICALE฀ DES฀ PLUS฀ COSMOPOLITE฀ !NGLAIS฀ &RAN AIS฀ !LLEMAND฀ !UTRICHIENS฀
"ELGES฀2USSES฀)TALIENS฀Ì฀CÙTÏ฀DE฀NOS฀CONFRÒRES฀D/RIENT฀SOUS฀LÏTENDARD฀JAUNE฀
DES฀QUARANTAINES฀MARQUÏ฀DE฀LÏTOILE฀ET฀DU฀CROISSANT฀D³GYPTE฀w฀%NSEMBLE฀ILS฀
VONT฀i฀ARRÐTER฀AU฀PASSAGE฀TOUS฀LES฀PÒLERINS฀QUI฀REVIENNENT฀DE฀,A฀-ECQUE฀ET฀	฀
NOUS฀NE฀ LES฀ RENDRONS฀Ì฀ LA฀CIRCULATION฀QUE฀NETS฀DE฀ TOUT฀MICROBE฀QUI฀POURRAIT฀
NUIRE฀Ì฀ LA฀SANTÏ฀DU฀MONDE฀w฀,EMBARQUEMENT฀Ì฀0ORT3AÕD฀SE฀PARE฀POUR฀ELLE฀
DACCENTS฀ROMANESQUES฀฀i฀#EST฀UN฀CONTE฀Ì฀RAVIR฀UN฀ÏCOLIER฀AVIDE฀DAVENTURES฀
QUE฀NOTRE฀DÏPART฀SUR฀UN฀BATEAUHÙPITAL฀UN฀BATEAUMISSION฀PRÐT฀SEMBLETIL฀
POUR฀QUELQUE฀EXPÏDITION฀FABULEUSE฀w฀"ARTHAS฀฀P฀	
,E฀RECRUTEMENT฀AUX฀POSTES฀PERMANENTS฀REPRÏSENTE฀UN฀CHAMP฀DE฀CONCURRENCE฀
FORTE฀ENTRE฀LES฀DIFFÏRENTES฀NATIONALITÏS฀REPRÏSENTÏES฀AU฀SEIN฀DU฀#3-1฀฀PLACER฀
DES฀MÏDECINS฀DE฀SA฀NATIONALITÏ฀ENTRAÔNE฀UN฀SURCROÔT฀DINmUENCE SUR LENSEMBLE
DU฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀ET฀FORME฀DES฀RELAIS฀DE฀CETTE฀INmUENCE DANS LES PROVINCES
ÏGYPTIENNES฀,ES฀TENSIONS฀QUI฀SE฀NOUENT฀AUTOUR฀DE฀LA฀CRÏATION฀DE฀DEUX฀POSTES฀
DE฀DOCTORESSE฀EN฀฀TÏMOIGNENT฀DE฀LIMPORTANCE฀DE฀LENJEU฀AINSI฀QUE฀DU฀
PROCESSUS฀DE฀FÏMINISATION฀DU฀SERVICE฀QUARANTENAIRE฀INTERNATIONAL฀!RGUANT฀DE฀
LA฀DIFlCULTÏ Ì RECRUTER DES DOCTORESSES LE PRÏSIDENT DU #3-1 LE $R !RMAND
2UFFER฀NOMME฀DIRECTEMENT฀UNE฀'RECQUE฀Ì฀LUN฀DES฀POSTES฀ET฀SAPPRÐTE฀Ì฀DISPO
SER฀DU฀SECOND฀DESTINÏ฀Ì฀LOFlCE DE 3UEZ POUR Y PLACER DE LA MÐME MANIÒRE
CESTÌDIRE฀HORS฀CONCOURS฀UNE฀DOCTORESSE฀ANGLAISE฀&ACE฀AUX฀PROTESTATIONS฀DU฀
DÏLÏGUÏ฀FRAN AIS฀LE฀#ONSEIL฀ACCEPTE฀Ì฀TITRE฀EXCEPTIONNEL฀LA฀NOMINATION฀DE฀LA฀
DOCTORESSE฀GRECQUE฀MAIS฀OUVRE฀UN฀CONCOURS฀POUR฀LE฀SECOND฀POSTE฀1UELQUES฀
JOURS฀AVANT฀LA฀CLÙTURE฀CE฀CELUICI฀UNE฀CANDIDATURE฀FRAN AISE฀CELLE฀DU฀$R฀-ARIE฀
3CHàLTZ฀SE฀PRÏSENTE฀ FACE฀AUX฀CINQ฀CANDIDATES฀ANGLAISES฀DONT฀CELLE฀SOUTENUE฀
฀ ,E฀CADRE฀SUPÏRIEUR฀DEMEURE฀RÏSERVÏ฀AUX฀ÏTRANGERS฀MAIS฀LES฀POSTES฀MÏDICAUX฀DE฀
SECONDE฀ET฀TROISIÒME฀CLASSES฀SONT฀OUVERTS฀AUX฀³GYPTIENS฀ET฀AUX฀DIPLÙMÏS฀DES฀³COLES฀
DE฀MÏDECINE฀D/RIENT
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PAR฀LE฀$R฀2UFFER฀,E฀DÏLÏGUÏ฀DE฀&RANCE฀AU฀#3-1฀ET฀LE฀CONSUL฀DE฀&RANCE฀ENTRENT฀
AUSSITÙT฀ EN฀CAMPAGNE฀AUPRÒS฀DE฀ LEURS฀ COLLÒGUES฀POUR฀DÏFENDRE฀ LA฀ CANDIDATE฀
FRAN AISE฀DONT฀ASSURE฀LE฀DÏLÏGUÏ฀FRAN AIS฀LES฀TITRES฀SONT฀TRÒS฀SUPÏRIEURS฀Ì฀CEUX฀
PRÏSENTÏS฀PAR฀LES฀AUTRES฀CONCURRENTES฀ET฀QUI฀EST฀EN฀OUTRE฀RECOMMANDÏE฀PAR฀DES฀
PERSONNAGES฀AUSSI฀PRESTIGIEUX฀QUE฀ LES฀$R฀2OUX฀ET฀-ETCHNIKOFF฀$E฀SON฀CÙTÏ฀
2UFFER฀BATAILLE฀POUR฀SA฀PROPRE฀CANDIDATE฀MISS฀6AUGHAM฀!LORS฀EN฀MISSION฀AU฀
CAMPEMENT฀DE฀4OR฀IL฀ENVOIE฀LA฀VEILLE฀DU฀SCRUTIN฀Ì฀L)NSPECTEUR฀GÏNÏRAL฀DU฀#3-1฀
PRÏSIDENT฀PAR฀INTÏRIM฀INSTRUCTION฀DE฀DONNER฀i฀LORDRE฀AUX฀DÏLÏGUÏS฀ÏGYPTIENS฀DE฀
VOTER฀POUR฀MISS฀6AUGHAM฀w฀,E฀VOTE฀SÏTABLIT฀Ì฀฀VOIX฀POUR฀CHAQUE฀CANDIDATE฀
PUIS฀SUITE฀Ì฀UNE฀INTERVENTION฀DIRECTE฀DE฀LORD฀#ROMER฀AUPRÒS฀DES฀SERVICES฀CON
SULAIRES฀DES฀DIFFÏRENTES฀PUISSANCES฀SOLLICITÏE฀PAR฀2UFFER฀MISS฀6AUGHAM฀OBTIENT฀
AU฀COURS฀DUN฀SECOND฀SCRUTIN฀฀VOIX฀CONTRE฀฀Ì฀-ARIE฀3CHàLTZ฀#ERTES฀!RMAND฀
2UFFER฀A฀LA฀RÏPUTATION฀DÐTRE฀UN฀HOMME฀AUTORITAIRE฀MAIS฀Ì฀CE฀TRAIT฀DE฀CARACTÒRE฀
SAJOUTE฀LIMPORTANCE฀DES฀ENJEUX฀STRATÏGIQUES฀฀3UEZ฀EST฀UN฀LIEU฀CLÏ฀POUR฀LA฀NAVI
GATION฀BRITANNIQUE฀ET฀UN฀RELAIS฀ANGLAIS฀EN฀UN฀TEL฀LIEU฀PERMET฀DE฀CONTRÙLER฀DANS฀
UN฀SENS฀FAVORABLE฀Ì฀CELLECI฀LES฀MESURES฀DICTÏES฀PAR฀LUVRE฀DES฀CONFÏRENCES฀
INTERNATIONALES฀QUE฀2UFFER฀SELON฀LE฀DÏLÏGUÏ฀DE฀&RANCE฀CONSIDÒRE฀i฀COMME฀UN฀
ENSEMBLE฀SURANNÏ฀w฀#!$.฀SD	฀,A฀RÏSISTANCE฀DU฀FAIT฀COLONIAL฀AU฀PROCESSUS฀
INTERNATIONAL฀EST฀ICI฀ENCORE฀ÏVIDENTE
,ES฀ENJEUX฀DE฀CONCURRENCE฀ENTRE฀LES฀PUISSANCES฀SONT฀PLUS฀VIFS฀ENCORE฀LORS
QUIL฀SAGIT฀DE฀NOMMER฀UN฀MEMBRE฀DÏLÏGUÏ฀DU฀#3-1฀ET฀PEUVENT฀CONSTITUER฀
PARFOIS฀UNE฀MISE฀Ì฀LÏPREUVE฀DANS฀LAPPRENTISSAGE฀DES฀RÒGLES฀INTERNATIONALES฀
4EL฀EST฀LE฀CAS฀EN฀฀°฀CETTE฀DATE฀LE฀GOUVERNEMENT฀ANGLOÏGYPTIEN฀VIENT฀DE฀
NOMMER฀UN฀NOUVEAU฀PRÏSIDENT฀LE฀$R฀2UFFER฀QUI฀OCCUPERA฀CETTE฀FONCTION฀JUS
QUEN฀฀ET฀SAPPRÐTE฀Ì฀REMPLACER฀L)NSPECTEUR฀GÏNÏRAL฀DU฀SERVICE฀MARITIME฀
ET฀QUARANTENAIRE฀D³GYPTE฀ALORS฀ LE฀$R฀!RDOUIN฀EN฀POSTE฀DEPUIS฀฀ET฀EN฀
ÊGE฀DE฀PRENDRE฀SA฀RETRAITE฀,)NSPECTEUR฀GÏNÏRAL฀OCCUPE฀LE฀SECOND฀RANG฀DANS฀LA฀
HIÏRARCHIE฀DU฀#ONSEIL฀ET฀PREND฀LINTÏRIM฀DU฀PRÏSIDENT฀EN฀LABSENCE฀DE฀CELUICI฀
,E฀POSTE฀D)NSPECTEUR฀ RELÒVE฀DU฀CADRE฀ÏGYPTIEN฀MAIS฀ LUSAGE฀VEUT฀QUIL฀ SOIT฀
OCCUPÏ฀PAR฀UN฀MÏDECIN฀DE฀NATIONALITÏ฀FRAN AISE฀USAGE฀QUE฀LES฀&RAN AIS฀SOU
HAITERAIENT฀VOIR฀POURSUIVI฀/R฀SÏLÒVE฀Ì฀CE฀PROPOS฀UNE฀QUERELLE฀DINTERPRÏTATION฀
DE฀LA฀CONVENTION฀DE฀฀,E฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀ENTEND฀EN฀EFFET฀NOM
MER฀DIRECTEMENT฀UN฀FONCTIONNAIRE฀DE฀SON฀CHOIX฀Ì฀CE฀POSTE฀,A฀&RANCE฀PROTESTE฀
EN฀AFlRMANT QUE LA CONVENTION DE  RELAYÏE PAR LE DÏCRET KHÏDIVIAL DE
฀PRÏVOIT฀CERTES฀LA฀NOMINATION฀DE฀CE฀POSTE฀PAR฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀L)NTÏRIEUR฀
MAIS฀ SUR฀DÏSIGNATION฀DU฀#ONSEIL฀,ES฀!NGLAIS฀QUI฀ENTENDENT฀GARDER฀ LA฀MAIN฀
SUR฀CETTE฀NOMINATION฀APPROUVENT฀ LA฀ LECTURE฀ÏGYPTIENNE฀DE฀ LA฀CONVENTION฀ET฀
MANUVRENT฀POUR฀CONTOURNER฀LE฀#ONSEIL฀,E฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀PROPOSE฀
ALORS฀DE฀RÏSOUDRE฀LE฀PROBLÒME฀EN฀RETIRANT฀Ì฀L)NSPECTEUR฀LA฀FONCTION฀DE฀MEMBRE฀
DU฀#3-1฀,E฀ SIÒGE฀VACANT฀ SERAIT฀AINSI฀POURVU฀DIRECTEMENT฀PAR฀ LES฀AUTORITÏS฀
ÏGYPTIENNES฀-AIS฀UNE฀TELLE฀PROPOSITION฀QUI฀AMOINDRIT฀LE฀RÙLE฀DE฀L)NSPECTEUR฀
฀ #ELLECI฀SERA฀RECRUTÏE฀LANNÏE฀SUIVANTE฀Ì฀LOFlCE DE 0ORT3AÕD
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IMPLIQUERAIT฀LA฀RÏVISION฀DE฀LA฀CONVENTION฀SANITAIRE฀DE฀6ENISE฀DE฀฀CE฀QUE฀LA฀
&RANCE฀REFUSE฀AINSI฀QUE฀LES฀AUTRES฀PUISSANCES฀CONSULTÏES฀)L฀EST฀DÏSORMAIS฀PLUS฀
IMPORTANT฀AUX฀YEUX฀DES฀&RAN AIS฀ET฀DE฀ LA฀PLUPART฀DES฀PUISSANCES฀EUROPÏEN
NES฀ DE฀PRÏSERVER฀ LINTÏGRITÏ฀DES฀ RÒGLEMENTS฀ INTERNATIONAUX฀QUE฀DE฀DÏFENDRE฀
DES฀POSITIONS฀NATIONALES฀AU฀SEIN฀DU฀#3-1฀,A฀CRISE฀DURE฀DES฀MOIS฀PUIS฀SUITE฀
Ì฀UN฀ACCORD฀DIRECT฀ ET฀ VRAISEMBLABLEMENT฀CONlDENTIEL ENTRE 0ROUST ET 2UFFER
#!$.฀A	฀LE฀$R฀2IST฀UN฀MÏDECIN฀FRAN AIS฀EST฀NOMMÏ฀DIRECTEMENT฀PAR฀
LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀COMME฀)NSPECTEUR฀GÏNÏRAL฀MAIS฀DEMEURE฀MEMBRE฀
DU฀#3-1฀,E฀$R฀2IST฀EST฀DAILLEURS฀CONSIDÏRÏ฀AVEC฀SUSPICION฀PAR฀LES฀&RAN AIS฀
QUI฀PENSENT฀QUIL฀NE฀i฀;LEUR=฀SERA฀PAS฀DUN฀GRAND฀SECOURS฀POUR฀LA฀SOLUTION฀DES฀
QUESTIONS฀Oá฀LES฀INTÏRÐTS฀FRAN AIS฀SERONT฀EN฀CAUSE฀w฀#!$.฀B	฀5NE฀TELLE฀
CRISE฀DEMEURE฀CEPENDANT฀EXCEPTIONNELLE฀ET฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀IL฀EST฀ADMIS฀QUE฀
LES฀PERSONNELS฀MÏDICAUX฀COMME฀LES฀MEMBRES฀DU฀#3-1฀SONT฀REMPLACÏS฀PAR฀
DES฀ PERSONNES฀ DE฀MÐME฀ NATIONALITÏ฀ ,ACCORD฀ SE฀ FAIT฀ AUTOUR฀ DÏCHANGES฀ DE฀
BONS฀PROCÏDÏS฀ET฀IL฀EXISTE฀MÐME฀UN฀i฀ARRANGEMENT฀OFlCIEUX FAIT AVEC LES AUTRES
GRANDES฀PUISSANCES฀POUR฀ASSURER฀LE฀MAINTIEN฀DES฀SITUATIONS฀RESPECTIVES฀ACTUEL
LES฀ET฀POUR฀NOUS฀GARANTIR฀CONTRE฀DES฀VOTES฀DE฀SURPRISE฀w฀#!$.฀C	
,E฀MILIEU฀MÏDICAL฀NÏ฀AUTOUR฀DU฀#3-1฀EST฀TRÒS฀COSMOPOLITE฀฀SY฀CROISENT฀
DES฀ MÏDECINS฀ DE฀ TOUTES฀ LES฀ NATIONALITÏS฀ EUROPÏENNES฀ AINSI฀ QUUN฀ NOMBRE฀
IMPORTANT฀DE฀MÏDECINS฀ ISSUS฀DES฀ÏCOLES฀DE฀MÏDECINE฀DU฀#AIRE฀"EYROUTH฀ET฀
#ONSTANTINOPLE฀#ERTES฀ LE฀POIDS฀DE฀ LA฀HIÏRARCHIE฀QUI฀PLACE฀ LES฀/RIENTAUX฀EN฀
POSITION฀SUBALTERNE฀AINSI฀QUE฀ LES฀ RAPPORTS฀COLONIAUX฀MAINTIENNENT฀UNE฀CER
TAINE฀ DISTANCE฀ ENTRE฀ MÏDECINS฀ EUROPÏENS฀ ET฀ ORIENTAUX฀ MAIS฀ Ì฀ !LEXANDRIE฀
MÐME฀CE฀MILIEU฀ÏVOLUE฀DANS฀DES฀CERCLES฀ET฀DES฀ SALONS฀Oá฀CIRCULENT฀ LINFOR
MATION฀MÏDICALE฀ LINNOVATION฀ ET฀ AUSSI฀ UNE฀ CONCEPTION฀ DES฀ PRÏOCCUPATIONS฀
SANITAIRES฀QUI฀SINSCRIT฀FORTEMENT฀DANS฀LINTERNATIONAL฀'ASTON฀:ANANIRI฀QUI฀FUT฀
LONGTEMPS฀SECRÏTAIRE฀GÏNÏRAL฀DU฀#3-1฀DÏCRIT฀DANS฀SES฀MÏMOIRES฀CE฀MILIEU฀
AU฀CROISEMENT฀DE฀LA฀MÏDECINE฀ET฀DE฀LA฀LITTÏRATURE฀/N฀Y฀COMPTE฀DES฀FEMMES฀
DEXCEPTION฀฀!NGÏLIQUE฀0ANAYOTATOU฀ i฀BACTÏRIOLOGUE฀ET฀ FEMME฀DE฀ LETTRES฀w฀
4HÏRÒSE฀"ARTHAS฀AUTEUR฀DE฀LIVRES฀POUR฀LA฀JEUNESSE฀DONT฀LÏPOUX฀EST฀ÏGALEMENT฀
FONCTIONNAIRE฀DU฀#3-1฀*EANNE฀0UECHD!LISSAC฀CONNUE฀SOUS฀LE฀NOM฀DE฀PLUME฀
DE฀*EHAN฀D)VRAY฀ELLEMÐME฀ÏPOUSE฀DUN฀MÏDECIN฀UN฀TEMPS฀EN฀POSTE฀AUPRÒS฀
DU฀#3-1฀:ANANIRI฀฀P฀฀	฀%N฀OUTRE฀CE฀MILIEU฀EST฀ RÏGULIÒREMENT฀
VISITÏ฀IRRIGUÏ฀PAR฀DES฀INDIVIDUS฀QUI฀OCCUPENT฀UNE฀POSITION฀CENTRALE฀ET฀DURABLE฀
DANS฀ LE฀ CHAMP฀MÏDICAL฀ INTERNATIONAL฀ NOTAMMENT฀DES฀ &RAN AIS฀#EST฀ LE฀ CAS฀
DU฀DIPLOMATE฀#AMILLE฀"ARRÒRE฀UN฀TEMPS฀MINISTRE฀DE฀&RANCE฀EN฀³GYPTE฀ET฀QUI฀
A฀SUIVI฀PENDANT฀PRÒS฀DUN฀QUART฀DE฀SIÒCLE฀LE฀CYCLE฀DES฀CONFÏRENCES฀SANITAIRES฀
INTERNATIONALES฀!DRIEN฀0ROUST฀EST฀EN฀CONTACT฀ÏTROIT฀AVEC฀LE฀#3-1฀ET฀SE฀REND฀LUI
MÐME฀EN฀³GYPTE฀EN฀฀#ERTAINS฀MÏDECINS฀CIRCULENT฀SUR฀LENSEMBLE฀DU฀BASSIN฀
MÏDITERRANÏEN฀AU฀GRÏ฀DES฀OPPORTUNITÏS฀DEMPLOI฀#EST฀PAR฀EXEMPLE฀LE฀CAS฀DE฀
&IRMIN฀$UGUET฀NOMMÏ฀EN฀฀AU฀POSTE฀D)NSPECTEUR฀GÏNÏRAL฀DU฀#3-1฀APRÒS฀
AVOIR฀SÏJOURNÏ฀PLUSIEURS฀ANNÏES฀AU฀,EVANT฀COMME฀)NSPECTEUR฀GÏNÏRAL฀DES฀SERVI
CES฀DHYGIÒNE฀DES฀³TATS฀SOUS฀MANDAT฀FRAN AIS฀ET฀CHARGÏ฀PAR฀CETTE฀FONCTION฀DE฀LA฀
SURVEILLANCE฀SANITAIRE฀DU฀PÒLERINAGE฀Ì฀,A฀-ECQUE฀5NE฀DÏLÏGATION฀ÏGYPTIENNE฀
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SYLVIA CHIFFOLEAU
EST฀ENVOYÏE฀CHAQUE฀ANNÏE฀DANS฀LE฀(EDJAZ฀AU฀MOMENT฀DU฀PÒLERINAGE฀ET฀Ì฀PARTIR฀
DE฀฀L)NTENDANCE฀COMPTE฀UN฀DÏLÏGUÏ฀OTTOMAN฀$ES฀ÏCHANGES฀PERMANENTS฀
EXISTENT฀DAILLEURS฀ENTRE฀LE฀#3-1฀ET฀LE฀#ONSEIL฀DE฀#ONSTANTINOPLE฀MALGRÏ฀LA฀
CONCURRENCE฀QUI฀OPPOSE฀CES฀DEUX฀INSTITUTIONS฀,ENSEMBLE฀DE฀CETTE฀NÏBULEUSE฀
MÏDICALE฀ET฀DIPLOMATIQUE฀FORME฀MALGRÏ฀LES฀DIFFÏRENCES฀DE฀STATUT฀ET฀LES฀TENSIONS฀
ET฀CONCURRENCES฀DE฀NATIONALITÏS฀QUI฀SEXPRIMENT฀SOUVENT฀AU฀SEIN฀DU฀#3-1฀UNE฀
CERTAINE฀COMMUNAUTÏ฀DE฀PENSÏE฀ET฀DACTION
,%฀#/.3%),฀3!.)4!)2%฀$!,%8!.$2)%฀$!.3฀,!฀02!4)15%
3I฀LE฀MILIEU฀MÏDICAL฀QUI฀LENTOURE฀EST฀FAVORABLE฀Ì฀LA฀CIRCULATION฀DES฀IDÏES฀ET฀
PROBABLEMENT฀ DE฀ LINNOVATION฀ LE฀ #3-1฀ LUIMÐME฀ NE฀ SE฀ VEUT฀ AUCUNEMENT฀
ASSIMILÏ฀ Ì฀ UNE฀ SOCIÏTÏ฀ SAVANTE฀ #EST฀ UNE฀ ADMINISTRATION฀ VOUÏE฀ Ì฀ LACTION฀
CONCRÒTE฀ ET฀ RÏGLEMENTAIRE฀ ET฀ LES฀ QUERELLES฀ SCIENTIlQUES Y SONT DAUTANT PLUS
BANNIES฀ OUVERTEMENT฀ QUE฀ LA฀ PREMIÒRE฀ PÏRIODE฀ DE฀ SON฀ EXISTENCE฀ MARQUÏE฀
PAR฀ LA฀ QUERELLE฀ ENTRE฀ CONTAGIONNISTES฀ AUTOUR฀ DE฀ L)NTENDANCE฀ D!LEXANDRIE฀
ET฀ANTICONTAGIONNISTES฀RÏUNIS฀AUPRÒS฀DE฀#LOT฀BEY฀AU฀#AIRE฀A฀LAISSÏ฀DES฀SOU
VENIRS฀MARQUANTS฀DE฀CONmITS STÏRILES 1UOI QUIL EN SOIT Ì PARTIR DE  UN
CONSENSUS฀ ASSEZ฀ GÏNÏRAL฀ SÏTABLIT฀ AUTOUR฀ DE฀ LA฀ RECONNAISSANCE฀ DU฀ CARACTÒRE฀
TRANSMISSIBLE฀DU฀CHOLÏRA฀06฀DES฀SÏANCES฀DE฀LINTENDANCE฀EN฀฀P฀	฀ET฀
CEST฀BIEN฀AUTOUR฀DE฀CET฀ACCORD฀QUE฀LE฀#3-1฀TRAVAILLE฀Ì฀LÏLABORATION฀DE฀LA฀LOI฀
SANITAIRE฀ÏGYPTIENNE
,E฀TRAVAIL฀RÏGLEMENTAIRE
!NTÏRIEUREMENT฀Ì฀฀ET฀MISES฀Ì฀PART฀LES฀TOUTES฀PREMIÒRES฀MESURES฀QUARANTE
NAIRES฀DÏCRÏTÏES฀PAR฀-UHAMMAD฀!LÔ฀LA฀LÏGISLATION฀SANITAIRE฀ÏGYPTIENNE฀INSISTE฀
SENSIBLEMENT฀ SUR฀ LES฀ ASPECTS฀ INTÏRIEURS฀ NOTAMMENT฀ LES฀ MESURES฀ DHYGIÒNE฀
PUBLIQUE฀ ET฀ LA฀MISE฀ EN฀ PLACE฀ DUN฀ SYSTÒME฀ CIVIL฀ DE฀ SANTÏ฀ DESTINÏ฀ PRINCIPA
LEMENT฀Ì฀ RÏPANDRE฀ LA฀VACCINATION฀ANTIVARIOLIQUE฀ %N฀ REVANCHE฀ LA฀ LÏGISLATION฀
QUARANTENAIRE฀DEMEURE฀ASSEZ฀mOUE %LLE PORTE SURTOUT SUR LA SURVEILLANCE DE
LÏTAT฀ SANITAIRE฀DES฀NAVIRES฀ )L฀ EST฀ VRAI฀QUIL฀NEXISTE฀ALORS฀QUUN฀ SEUL฀ LAZARET฀
CELUI฀D!LEXANDRIE฀LE฀RESTE฀DU฀LITTORAL฀NÏTANT฀POURVU฀QUE฀DE฀DÏPUTATIONS฀SANI
TAIRES฀ AU฀ RÙLE฀ ESSENTIELLEMENT฀ POLICIER฀ #E฀ NEST฀ QUAPRÒS฀ LA฀ CONFÏRENCE฀ DE฀
#ONSTANTINOPLE฀EN฀฀PUIS฀LOUVERTURE฀DU฀CANAL฀DE฀3UEZ฀EN฀฀QUE฀LEF
FORT฀LÏGISLATIF฀SE฀PORTE฀SUR฀LA฀PROTECTION฀SANITAIRE฀AUX฀FRONTIÒRES฀
฀MARQUE฀UNE฀RUPTURE฀PROFONDE฀DANS฀LES฀MODALITÏS฀DÏLABORATION฀DE฀LA฀
LOI฀ LAQUELLE฀SARTICULE฀DÒS฀ LORS฀AUX฀PRESCRIPTIONS฀ INTERNATIONALES฀ALORS฀MÐME฀
QUE฀CELLESCI฀NONT฀PAS฀PENDANT฀LONGTEMPS฀ENCORE฀FORCE฀DE฀LOI฀#ETTE฀ANNÏE
LÌ฀ L)NTENDANCE฀ SANITAIRE฀ EST฀ CONFRONTÏE฀ AU฀ DIFlCILE EXERCICE QUI CONSISTE Ì
ÏLABORER฀SUR฀LE฀VIF฀UN฀RÒGLEMENT฀SUR฀LE฀RETOUR฀DU฀PÒLERINAGE฀MENACÏ฀DE฀CHO
LÏRA฀COMME฀LANNÏE฀PRÏCÏDENTE฀AU฀MOMENT฀MÐME฀Oá฀LA฀CONFÏRENCE฀SANITAIRE฀
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INTERNATIONALE฀POURSUIT฀SES฀TRAVAUX฀Ì฀#ONSTANTINOPLE฀ET฀DONC฀EN฀TENANT฀COMPTE฀
DE฀CEUXCI฀TOUT฀EN฀SAJUSTANT฀AUX฀RÏALITÏS฀DE฀TERRAIN฀
,A฀GESTION฀DU฀CHOLÏRA฀DE฀฀PAR฀ L)NTENDANCE฀ SANITAIRE฀D³GYPTE฀A฀ÏTÏ฀
VIOLEMMENT฀CRITIQUÏE฀NOTAMMENT฀PAR฀ LA฀PRESSE฀EUROPÏENNE฀°฀ LÏPOQUE฀ LE฀
POIDS฀DES฀CONSULS฀DONT฀LES฀OPTIONS฀SONT฀DAILLEURS฀APPUYÏES฀PAR฀LE฀PRÏSIDENT฀
LE฀$R฀#OLUCCI฀INDUIT฀UNE฀VISION฀TRÒS฀LIBÏRALE฀DES฀MESURES฀DE฀PROTECTION฀SANI
TAIRE฀,A฀PRIORITÏ฀VA฀AUX฀INTÏRÐTS฀COMMERCIAUX฀ET฀LES฀MEMBRES฀DE฀L)NTENDANCE฀
MANIFESTENT฀ UNE฀ TRÒS฀ GRANDE฀ RÏPUGNANCE฀ Ì฀ LÏGARD฀ DE฀ TOUTE฀MESURE฀ DORDRE฀
QUARANTENAIRE฀ QUI฀ POURRAIT฀ ENTRAVER฀ LA฀MARCHE฀ DE฀ LA฀ NAVIGATION฀ ,ORSQUE฀ LE฀
CHOLÏRA฀EST฀SIGNALÏ฀AU฀(EDJAZ฀EN฀AVRIL฀฀L)NTENDANCE฀PREND฀i฀AUSSITÙT฀LES฀
MESURES฀ APPROPRIÏES฀w฀ SOIT฀ UNE฀ QUARANTAINE฀ DOBSERVATION฀ DES฀ CARAVANES฀ Ì฀
AL7AJH฀SUR฀LA฀CÙTE฀ASIATIQUE฀DE฀LA฀MER฀2OUGE฀QUI฀NEXCÒDE฀PAS฀฀HEURES฀
ACCOMPAGNÏE฀DUNE฀VISITE฀MÏDICALE฀ET฀SUIVIE฀DU฀TRANSFERT฀PAR฀TRAIN฀QUARANTE
NAIRE฀DE฀3UEZ฀Ì฀!LEXANDRIE฀Oá฀LES฀PÒLERINS฀i฀SONT฀CONDUITS฀Ì฀BORD฀DES฀VAPEURS฀
POUR฀ÐTRE฀TRANSPORTÏS฀DEHORS฀w฀)BID฀P฀8))	฀#EST฀Ì฀!LEXANDRIE฀QUE฀LE฀CHOLÏRA฀
SE฀ DÏCLARE฀ TOUT฀ DABORD฀ ,ES฀ ARRIVAGES฀ DE฀-ÏDITERRANÏE฀ Oá฀ LE฀ CHOLÏRA฀ SEST฀
RÏPANDU฀ ENSUITE฀ NE฀ SONT฀ SOUMIS฀ QUÌ฀ UNE฀ i฀VISITE฀ MÏDICALE฀ RIGOUREUSE฀w฀
1UOI฀QUIL฀EN฀SOIT฀IL฀NEXISTE฀ALORS฀QUE฀LE฀LAZARET฀D!LEXANDRIE฀BIEN฀INSUFlSANT
POUR฀RECEVOIR฀TOUS฀LES฀VOYAGEURS฀ET฀FORT฀MAL฀ÏQUIPÏ฀POUR฀SATISFAIRE฀LES฀CLASSES฀
SUPÏRIEURES฀DE฀VOYAGEURS฀#E฀NEST฀QUÌ฀ LA฀lN DU MOIS DAOßT SOUS LA PRES
SION฀INTERNATIONALE฀QUE฀L)NTENDANCE฀SE฀RÏSOUT฀Ì฀IMPOSER฀DES฀QUARANTAINES฀ET฀
ENCORE฀SONTELLE฀RÏDUITES฀DÒS฀LE฀฀SEPTEMBRE฀POUR฀LES฀VOYAGEURS฀ORDINAIRES฀EN฀
TRANSIT฀/R฀LA฀RESPONSABILITÏ฀DES฀PÒLERINS฀DANS฀LA฀DIFFUSION฀DU฀CHOLÏRA฀AYANT฀ÏTÏ฀
DÏlNITIVEMENT RECONNUE L)NTENDANCE VA DEVOIR ADHÏRER QUOI QUELLE EN AIT Ì
UN฀SYSTÒME฀QUARANTENAIRE฀PLUS฀SÏVÒRE฀PRESCRIT฀PAR฀LA฀CONFÏRENCE
,OFlCE DE LA QUARANTAINE Ì !LEXANDRIE
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#E฀SONT฀PRÏCISÏMENT฀LES฀CRITIQUES฀ÏMISES฀EN฀฀QUI฀INCITENT฀ L)NTENDANCE฀
Ì฀PLACER฀SES฀RÏmEXIONS SOUS LÏGIDE DE LA CONFÏRENCE DE #ONSTANTINOPLE DÒS LE
DÏBUT฀DES฀TRAVAUX฀DE฀CELLECI฀EN฀FÏVRIER฀฀/R฀SE฀PROlLE ALORS LE RETOUR DU
PÒLERINAGE฀DE฀฀ET฀DANS฀LA฀CRAINTE฀DE฀NE฀PAS฀RECEVOIR฀Ì฀TEMPS฀LES฀PRESCRIPTIONS฀
DE฀LA฀CONFÏRENCE฀AU฀CAS฀Oá฀LE฀CHOLÏRA฀SE฀DÏCLARERAIT฀PARMI฀LES฀PÒLERINS฀L)NTEN
DANCE฀ADOPTE฀DES฀MESURES฀Ì฀PRENDRE฀i฀SAUF฀LE฀CAS฀Oá฀LES฀DISPOSITIONS฀DU฀#ONGRÒS฀
SUR฀LE฀MÐME฀SUJET฀ARRIVERAIENT฀Ì฀TEMPS฀w฀)BID฀P฀	฀,ES฀NAVIRES฀CHARGÏS฀DE฀
PÒLERINS฀SERONT฀RE US฀AUX฀3OURCES฀DE฀-OÕSE฀PRÒS฀DE฀3UEZ฀ET฀LES฀CARAVANES฀TERRES
TRES฀SERONT฀DIRIGÏES฀VERS฀AL7AJH฀,ES฀PÒLERINS฀SERONT฀SOUMIS฀EN฀CES฀DEUX฀LIEUX฀Ì฀
UNE฀VISITE฀MÏDICALE฀ET฀SEULS฀LES฀MALADES฀SERONT฀GARDÏS฀EN฀QUARANTAINE฀,A฀RÏPU
GNANCE฀AUX฀QUARANTAINES฀DEMEURE฀VIVE฀$EUX฀JOURS฀APRÒS฀CETTE฀DÏCISION฀ARRIVENT฀
DE฀#ONSTANTINOPLE฀LES฀CONSIGNES฀PRESCRITES฀PAR฀LA฀CONFÏRENCE฀AU฀CAS฀Oá฀LE฀CHOLÏRA฀
SE฀DÏCLARERAIT฀PARMI฀LES฀PÒLERINS฀฀TOUTE฀COMMUNICATION฀MARITIME฀ENTRE฀LES฀PORTS฀
ARABIQUES฀ET฀LE฀LITTORAL฀ÏGYPTIEN฀DEVRAIT฀ALORS฀ÐTRE฀INTERROMPUE฀CE฀QUI฀IMPLIQUERAIT฀
LE฀STATIONNEMENT฀POUR฀UNE฀DURÏE฀INDÏTERMINÏE฀DE฀MASSES฀DE฀PÒLERINS฀Ì฀9AMBO฀
ET฀$JEDDA฀#ETTE฀ SOLUTION฀ TRÒS฀ CONTROVERSÏE฀ AVAIT฀ lNALEMENT ÏTÏ ADOPTÏE PAR
LA฀CONFÏRENCE฀AU฀TERME฀DUN฀LONG฀DÏBAT฀,)NTENDANCE฀MESURE฀IMMÏDIATEMENT฀
LE฀CARACTÒRE฀IRRÏALISABLE฀ET฀PARTICULIÒREMENT฀PÏRILLEUX฀POUR฀LES฀PÒLERINS฀DE฀CETTE฀
MESURE฀-AIS฀LE฀CHOLÏRA฀AYANT฀ÏTÏ฀SIGNALÏ฀AU฀(EDJAZ฀CONSIGNE฀EST฀DONNÏE฀AUX฀
COMPAGNIES฀DE฀NAVIGATION฀DINTERROMPRE฀ LES฀ TRANSPORTS฀VERS฀ L³GYPTE฀,ES฀PÒLE
RINS฀ABANDONNÏS฀SANS฀RESSOURCES฀DANS฀LES฀VILLES฀LITTORALES฀DU฀(EDJAZ฀PARVIENNENT฀
NÏANMOINS฀Ì฀SEMBARQUER฀DE฀FORCE฀OU฀PLUS฀SOUVENT฀SEMBLETIL฀DU฀GRÏ฀DES฀COMPA
GNIES฀0OUR฀TENTER฀DE฀BRISER฀LA฀CHAÔNE฀DE฀CONTAGION฀UN฀VAPEUR฀ÏGYPTIEN฀EST฀ENVOYÏ฀
DANS฀LES฀EAUX฀DE฀LA฀MER฀2OUGE฀POUR฀DIRIGER฀LES฀NAVIRES฀i฀DÏLINQUANTS฀w฀VERS฀4OR฀
AU฀SUD฀DE฀LA฀PÏNINSULE฀DU฀3INAÕ฀ET฀LES฀3OURCES฀DE฀-OÕSE฀Oá฀LES฀PÒLERINS฀DOIVENT฀
PURGER฀UNE฀QUARANTAINE฀DE฀฀JOURS฀DÏCIDÏE฀PAR฀LA฀CONFÏRENCE฀,)NTENDANCE฀DOIT฀
AINSI฀DANS฀LURGENCE฀ET฀EN฀CONTRADICTION฀AVEC฀SES฀PROPRES฀PRINCIPES฀IMPROVISER฀
DES฀CAMPEMENTS฀QUARANTENAIRES฀DANS฀CES฀DEUX฀STATIONS฀PREMIÒRES฀ÏBAUCHES฀DE฀
CE฀QUE฀SERONT฀LES฀LAZARETS฀DESTINÏS฀AUX฀PÒLERINS฀AU฀TOURNANT฀DU฀SIÒCLE฀,A฀PRATIQUE฀
DE฀L)NTENDANCE฀SE฀PLIE฀DONC฀AUX฀PRESCRIPTIONS฀DE฀LA฀CONFÏRENCE฀FORT฀ÏLOIGNÏES฀DE฀
CELLES฀QUELLE฀AVAIT฀ELLEMÐME฀PRÏVUES฀#E฀FAISANT฀ELLE฀MANIFESTE฀SON฀ALLÏGEANCE฀Ì฀
LAUTORITÏ฀DE฀LA฀CONFÏRENCE฀ET฀AUDELÌ฀Ì฀LA฀LOGIQUE฀INTERNATIONALE฀,A฀MÐME฀ADHÏ
SION฀AUX฀PRESCRIPTIONS฀INTERNATIONALES฀SE฀POURSUIVRA฀ENSUITE฀EN฀LABSENCE฀DE฀TOUTE฀
CONTRAINTE฀JURIDIQUE฀$E฀฀Ì฀฀ LE฀#3-1฀JOUE฀AINSI฀UN฀RÙLE฀MAJEUR฀DE฀
RELAIS฀DE฀LA฀LÏGISLATION฀SANITAIRE฀INTERNATIONALE฀EN฀COURS฀DÏLABORATION฀ET฀L³GYPTE฀
EN฀FORME฀UN฀CHAMP฀PRIVILÏGIÏ฀DEXPÏRIMENTATION
0OUR฀ AUTANT฀ LA฀ NATURE฀ INTERNATIONALE฀ DU฀ #3-1฀ RENFORCÏE฀ APRÒS฀ LA฀ CON
VENTION฀DE฀฀NEST฀PAS฀UNANIMEMENT฀ADMISE฀ET฀CONTINUE฀Ì฀ÐTRE฀CONTESTÏE฀
NOTAMMENT฀PAR฀ LAUTORITÏ฀ANGLOÏGYPTIENNE฀,A฀ RÏPUGNANCE฀DU฀GOUVERNEMENT฀
฀ ,ES฀DISCUSSIONS฀SUR฀CETTE฀QUESTION฀ONT฀OCCUPÏ฀PLEINEMENT฀LES฀฀PREMIÒRES฀SÏANCES฀
DE฀LA฀CONFÏRENCE฀DU฀฀FÏVRIER฀AU฀฀MARS฀฀#F฀06฀DE฀LA฀#ONFÏRENCE฀SANITAIRE฀
INTERNATIONALE฀OUVERTE฀Ì฀#ONSTANTINOPLE฀LE฀฀FÏVRIER฀฀
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ÏGYPTIEN฀Ì฀ABANDONNER฀Ì฀UNE฀INSTITUTION฀INTERNATIONALE฀HÏBERGÏE฀SUR฀SON฀SOL฀UNE฀
PART฀DE฀LA฀LÏGISLATION฀SANITAIRE฀SE฀MANIFESTE฀LORS฀DUN฀CONmIT AUTOUR DE LA QUESTION
DU฀TRANSIT฀EN฀QUARANTAINE฀DES฀PÒLERINS฀PAR฀LE฀CANAL฀DE฀3UEZ฀#HAQUE฀QUESTION฀DE฀
CE฀TYPE฀CONCERNANT฀DES฀PROCÏDURES฀PRENANT฀PLACE฀SUR฀LE฀SOL฀ÏGYPTIEN฀RE OIT฀UNE฀
RÏPONSE฀RÏGLEMENTAIRE฀AD฀HOC฀ÏLABORÏE฀PAR฀LE฀#3-1฀!INSI฀CELUICI฀AVAIT฀VOTÏ฀
UN฀RÒGLEMENT฀SUR฀LE฀TRANSIT฀EN฀QUARANTAINE฀EN฀฀MESURES฀REMISES฀EN฀VIGUEUR฀
EN฀฀฀ET฀฀/R฀CETTE฀ANNÏELÌ฀LE฀#ONSEIL฀APPREND฀QUE฀LE฀GOUVER
NEMENT฀ÏGYPTIEN฀A฀ÏDICTÏ฀DE฀SON฀CÙTÏ฀EN฀SINSPIRANT฀DUN฀RAPPORT฀DU฀3ANITARY฀
$EPARTMENT฀DES฀i฀MESURES฀DE฀POLICE฀Ì฀LÏGARD฀DES฀NAVIRES฀Ì฀PÒLERIN฀TRANSITANT฀
LE฀CANAL฀MARITIME฀EN฀ÏTAT฀DE฀QUARANTAINE฀w฀DONT฀CERTAINS฀ASPECTS฀SONT฀EN฀CONTRA
DICTION฀AVEC฀LE฀RÒGLEMENT฀DU฀#3-1฀5N฀VIF฀CONmIT SÏLÒVE ALORS ENTRE LES DEUX
PARTIES฀LE฀#3-1฀PROTESTANT฀DUN฀EMPIÒTEMENT฀INADMISSIBLE฀SUR฀SES฀PRÏROGATIVES฀
RECONNUES฀PAR฀LA฀COMMUNAUTÏ฀INTERNATIONALE฀LE฀GOUVERNEMENT฀AFlRMANT DE SON
CÙTÏ฀QUIL฀SAGIT฀LÌ฀DE฀MESURES฀DE฀POLICE฀ET฀NON฀SANITAIRES฀%N฀฀AlN DÏVITER
UNE฀NOUVELLE฀INITIATIVE฀DE฀CE฀TYPE฀DE฀LA฀PART฀DU฀GOUVERNEMENT฀ANGLOÏGYPTIEN฀
LE฀#3-1฀DÏCIDE฀DE฀SE฀PLACER฀UNE฀FOIS฀DE฀PLUS฀SOUS฀LOMBRELLE฀DES฀CONFÏRENCES฀
INTERNATIONALES฀ET฀DAPPLIQUER฀LE฀RÒGLEMENT฀SUR฀LE฀RETOUR฀DU฀PÒLERINAGE฀ÏDICTÏ฀Ì฀
6ENISE฀i฀Ì฀PART฀QUELQUES฀POINTS฀TECHNIQUES฀OU฀DE฀JURIDICTION฀QUIL฀EST฀TROP฀TARD฀
POUR฀ORGANISER฀w฀#!$.฀B	฀BIEN฀QUE฀LA฀CONVENTION฀NE฀SOIT฀PAS฀ENCORE฀RATI
lÏE $ANS LE CONTEXTE COLONIAL LE CARACTÒRE INTERNATIONAL DU #3-1 EST SOUMIS
Ì฀DES฀NÏGOCIATIONS฀PERMANENTES฀Y฀COMPRIS฀APRÒS฀
,ENGAGEMENT฀SUR฀LE฀TERRAIN
/UTRE฀SON฀UVRE฀RÏGLEMENTAIRE฀LE฀#3-1฀SES฀ÏQUIPES฀DE฀MÏDECINS฀ET฀SES฀PER
SONNELS฀NON฀MÏDICAUX฀FORMENT฀UNE฀SOCIÏTÏ฀QUI฀SIMPLIQUE฀TRÒS฀CONCRÒTEMENT฀
SURTOUT฀Ì฀PARTIR฀DES฀ANNÏES฀฀DANS฀UN฀TRAVAIL฀DE฀TERRAIN฀AU฀CROISEMENT฀DES฀
QUESTIONS฀SCIENTIlQUES ET TECHNIQUES ,EUR PATIENT TRAVAIL VA NOTAMMENT ABOUTIR
Ì฀LA฀RÏALISATION฀DU฀GIGANTESQUE฀LAZARET฀DE฀4OR฀DESTINÏ฀AUX฀PÒLERINS฀CONSIDÏRÏ฀
COMME฀EXEMPLAIRE฀BIEN฀QUE฀SON฀ÏRECTION฀TÏMOIGNE฀DUNE฀CHRONOLOGIE฀DÏCA
LÏE฀PAR฀RAPPORT฀AUX฀LAZARETS฀D%UROPE฀฀ IL฀NATTEINT฀SON฀PLEIN฀ FONCTIONNEMENT฀
QUAU฀MOMENT฀Oá฀LES฀AUTRES฀LAZARETS฀DISPARAISSENT
3I฀LE฀PRINCIPE฀DE฀LA฀MISE฀EN฀QUARANTAINE฀DES฀PÒLERINS฀EST฀ADOPTÏ฀DÒS฀฀
IL฀ FAUT฀ ATTENDRE฀ LES฀ ANNÏES฀฀POUR฀ VOIR฀ APPARAÔTRE฀ EN฀ ³GYPTE฀UNE฀PRÏOC
CUPATION฀PLUS฀MARQUÏE฀DANS฀CE฀SENS฀ET฀DES฀RÏALISATIONS฀CONCRÒTES฀,A฀LACUNE฀
PRINCIPALE฀ TIENT฀ AU฀ PEU฀ DEMPRESSEMENT฀ MANIFESTÏ฀ PAR฀ LE฀ GOUVERNEMENT฀
ÏGYPTIEN฀Ì฀lNANCER DES STRUCTURES DÏCIDÏES EN RÏUNIONS INTERNATIONALES Oá IL
฀ ,E฀SERVICE฀CHARGÏ฀DE฀LA฀GESTION฀SANITAIRE฀INTÏRIEURE฀TRÒS฀ÏTROITEMENT฀AUX฀MAINS฀DES฀
!NGLAIS
฀ ,ES฀MÏDECINS฀DU฀#3-1฀RÏALISENT฀AUSSI฀UN฀TRAVAIL฀PROPREMENT฀MÏDICAL฀COMME฀EN฀
TÏMOIGNE฀LISOLEMENT฀DU฀VIBRION฀DE฀4OR฀PAR฀2UFFER฀EN฀
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NA฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀PAS฀ÏTÏ฀CONVIÏ฀,A฀QUESTION฀DES฀LAZARETS฀EST฀NÏANMOINS฀
SOULEVÏE฀LORS฀DE฀LA฀RÏORGANISATION฀DES฀SERVICES฀SANITAIRES฀EN฀฀5NE฀COM
MISSION฀EST฀ALORS฀FORMÏE฀AU฀SEIN฀DU฀#3-1฀QUI฀NE฀REMET฀SON฀RAPPORT฀QUE฀TROIS฀
ANS฀PLUS฀TARD฀#ELUICI฀CONCLUT฀Ì฀LA฀NÏCESSITÏ฀DE฀CONSTRUIRE฀UN฀LAZARET฀DE฀GRANDE฀
DIMENSION฀Ì฀!LEXANDRIE฀POUVANT฀ACCUEILLIR฀฀฀PERSONNES฀UN฀PETIT฀LAZARET฀Ì฀
0ORT3AÕD฀DESTINÏ฀NOTAMMENT฀AUX฀PILOTES฀ACCOMPAGNANT฀LES฀NAVIRES฀TRANSITANT฀
LE฀CANAL฀EN฀QUARANTAINE฀UN฀AUTRE฀Ì฀4OR฀POUR฀LES฀ARRIVAGES฀ORDINAIRES฀DU฀SUD฀DE฀
LA฀MER฀2OUGE฀PRÏVU฀POUR฀฀PERSONNES฀ENVIRON฀ET฀ENlN UN CAMPEMENT TEM
PORAIRE฀Ì฀AL7AJH฀POUR฀LES฀PÒLERINS฀REVENANT฀DU฀(EDJAZ฀#!$.฀	฀3EUL฀
4OR฀A฀VÏRITABLEMENT฀VU฀LE฀JOUR฀APRÒS฀UN฀CHANGEMENT฀DE฀VOCATION฀฀CEST฀CETTE฀
STATION฀QUI฀ACCUEILLERA฀lNALEMENT LES PÒLERINS
,E฀RÙLE฀DU฀LAZARET฀VA฀BIENTÙT฀SÏTENDRE฀AVEC฀LA฀CONQUÐTE฀DES฀PRINCIPES฀PAS
TORIENS฀POUR฀INTÏGRER฀AUDELÌ฀DE฀LENFERMEMENT฀LA฀DÏSINFECTION฀DES฀BAGAGES฀
ET฀DES฀VOYAGEURS฀0OUR฀ÏQUIPER฀ LE฀ LAZARET฀EN฀CONSÏQUENCE฀UNE฀COMMISSION฀
DITE฀ DES฀ AMÏLIORATIONS฀ EST฀ CONVOQUÏE฀ PAR฀ LE฀ #3-1฀ 3ON฀ RAPPORT฀ REMIS฀ EN฀
MARS฀฀PRÏCONISE฀LACHAT฀POUR฀4OR฀DUNE฀ÏTUVE฀SUPPLÏMENTAIRE฀DUN฀TYPE฀
PERFORMANT฀EN฀PLUS฀DE฀CELLE฀SY฀ TROUVANT฀DÏJÌ฀ET฀ LA฀CRÏATION฀DUN฀DÏPÙT฀DE฀
MÏDICAMENTS฀ET฀DE฀SUBSTANCES฀DÏSINFECTANTES฀Ì฀!LEXANDRIE฀,Ì฀ENCORE฀LE฀PRIN
CIPE฀DE฀LA฀DÏSINFECTION฀EST฀ADOPTÏ฀EN฀³GYPTE฀AVANT฀LA฀CONVENTION฀DE฀฀QUI฀
EN฀FAIT฀UNE฀PRESCRIPTION฀INTERNATIONALE฀OBLIGATOIRE฀#EST฀DAILLEURS฀Ì฀LA฀DATE฀DE฀
฀QUEST฀lXÏE DANS SES GRANDES LIGNES LA PROCÏDURE QUARANTENAIRE QUI AURA
COURS฀Ì฀4OR฀PENDANT฀PLUSIEURS฀DÏCENNIES฀฀VISITE฀MÏDICALE฀DES฀ARRIVANTS฀DÏSIN
FECTION฀ Ì฀ LÏTUVE฀ DES฀ VÐTEMENTS฀ ET฀ DES฀ BAGAGES฀ DOUCHE฀ COLLECTIVE฀ POUR฀ LES฀
PÒLERINS฀PASSAGE฀PAR฀LES฀SECTIONS฀DISOLEMENT฀VISITE฀MÏDICALE฀QUOTIDIENNE
#E฀ SYSTÒME฀ SERA฀ SANS฀ CESSE฀ AMÏLIORÏ฀ PAR฀ LA฀ SUITE฀ NOTAMMENT฀ EN฀ TENANT฀
COMPTE฀DUN฀FACTEUR฀QUI฀PREND฀DE฀PLUS฀EN฀PLUS฀DE฀PLACE฀DU฀MOINS฀DANS฀LES฀
DISCOURS฀ CELUI฀ DU฀BIENÐTRE฀ DES฀ PÒLERINS฀#HAQUE฀ ANNÏE฀ LES฀ DIRECTEURS฀ DU฀
CAMPEMENT฀ DE฀4OR฀ REMETTENT฀ UN฀ LONG฀ RAPPORT฀ AU฀#3-1฀Oá฀ ILS฀ POINTENT฀ LES฀
INSUFlSANCES DE LA STATION LESQUELLES SONT CORRIGÏES DANS LA LIMITE DES MOYENS
DISPONIBLES฀,A฀CONFÏRENCE฀DE฀6ENISE฀DE฀฀AYANT฀RÏCLAMÏ฀EXPRESSÏMENT฀LA฀
RÏNOVATION฀ET฀LA฀MODERNISATION฀DES฀LAZARETS฀DE฀LA฀MER฀2OUGE฀LE฀#3-1฀COM
MENCE฀LANNÏE฀SUIVANTE฀LA฀CONSTRUCTION฀Ì฀4OR฀DUN฀LAZARET฀RÏSOLUMENT฀MODERNE฀
%N฀฀CELUICI฀COMPREND฀TROIS฀ÏTABLISSEMENTS฀DE฀DÏSINFECTION฀DES฀LOCAUX฀
POUR฀ LES฀PERSONNELS฀UNE฀POSTE฀UNE฀STATION฀DE฀ TÏLÏGRAPHE฀ET฀ TÏLÏPHONE฀DES฀
BUREAUX฀ POUR฀ LES฀ ADMINISTRATIONS฀ DE฀ TUTELLE฀ DES฀ CASERNES฀ DE฀ POLICE฀ ET฀ UNE฀
PLACE฀DARME฀QUATRE฀HÙPITAUX฀ET฀UNE฀PHARMACIE฀AINSI฀QUE฀DIX฀SECTIONS฀DISOLE
MENT฀QUI฀POUR฀CERTAINES฀SONT฀DÏSORMAIS฀FORMÏES฀DE฀BÊTIMENTS฀ET฀NON฀PLUS฀DE฀
TENTES฀:ANANIRI฀	฀,ES฀AMÏLIORATIONS฀DÏCIDÏES฀SE฀FONT฀SELON฀LES฀PRESCRIP
TIONS฀INTERNATIONALES฀MAIS฀LEUR฀RÏALISATION฀SE฀HEURTE฀SANS฀CESSE฀Ì฀LINSUFlSANCE
฀"IENÐTRE฀ TOUT฀ RELATIF฀ COMME฀EN฀ TÏMOIGNENT฀ LES฀ RÏCITS฀DE฀PÒLERINAGE฀ET฀ LA฀VOLONTÏ฀
CONSTANTE฀DE฀FUIR฀LÏPREUVE฀DU฀LAZARET฀.ÏANMOINS฀ON฀NE฀MANIPULE฀PLUS฀AU฀DÏBUT฀DU฀88E฀
SIÒCLE฀CES฀MASSES฀DHOMMES฀AVEC฀LA฀MÐME฀LÏGÒRETÏ฀QUUN฀DEMISIÒCLE฀AUPARAVANT
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DES฀lNANCEMENTS QUI REPOSENT EN PARTIE SUR LA COMMUNAUTÏ INTERNATIONALE ET
PRINCIPALEMENT฀SUR฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀
$E฀ FA ON฀GÏNÏRALE฀ET฀MALGRÏ฀CES฀ LIMITES฀ LES฀MEMBRES฀ET฀PERSONNELS฀DU฀
#3-1฀NE฀MÏNAGENT฀PAS฀LEUR฀PEINE฀POUR฀AMÏLIORER฀ET฀HUMANISER฀LE฀DISPOSITIF฀
QUARANTENAIRE฀4EL฀VISITE฀LE฀QUARTIER฀DE฀LARMÏE฀DOCCUPATION฀Ì฀!LEXANDRIE฀POUR฀
EXAMINER฀LA฀QUALITÏ฀DES฀TENTESAMBULANCE฀UTILISÏES฀PAR฀LES฀TROUPES฀ANGLAISES฀
FABRIQUÏES฀AU฀"ENGALE฀ET฀QUI฀POURRAIENT฀AVANTAGEUSEMENT฀ÐTRE฀UTILISÏES฀Ì฀4OR฀฀
TEL฀AUTRE฀TESTE฀ET฀COMPARE฀LES฀MACHINES฀Ì฀ÏTUVE฀LES฀PRODUITS฀DE฀DÏSINFECTION฀
LES฀MÏRITES฀DES฀DIFFÏRENTS฀MODÒLES฀DE฀LATRINES฀#!$.฀	฀/N฀SINFORME฀DE฀
CE฀QUI฀SE฀FAIT฀Ì฀LÏTRANGER฀#!$.฀	฀,ES฀NOMBREUX฀RAPPORTS฀PRODUITS฀PAR฀
LE฀#3-1฀AU฀COURS฀DE฀CES฀DÏCENNIES฀AINSI฀QUE฀LES฀PROCÒSVERBAUX฀DE฀SÏANCE฀
FOURNISSENT฀UN฀FORMIDABLE฀TÏMOIGNAGE฀DES฀ENJEUX฀POLITIQUES฀AUTOUR฀DU฀PROCES
SUS฀DINTERNATIONALISATION฀MAIS฀AUSSI฀DES฀PROGRÒS฀SCIENTIlQUES ET DES MESURES
CONCRÒTES฀SUBSÏQUENTES฀ADOPTÏES฀EN฀³GYPTE฀QUI฀ONT฀FAIT฀DE฀CE฀PAYS฀UN฀CONSER
VATOIRE฀EN฀ÏVOLUTION฀DUN฀SYSTÒME฀QUARANTENAIRE฀OBSOLÒTE฀PARTOUT฀AILLEURS
,A฀CIRCULATION฀DE฀LINFORMATION
,E฀#3-1฀SE฀PRÏSENTE฀COMME฀UN฀ROUAGE฀ESSENTIEL฀DANS฀LAPPRENTISSAGE฀DES฀PRO
CÏDURES฀INTERNATIONALES฀EN฀MATIÒRE฀DE฀SANTÏ฀0LAQUE฀TOURNANTE฀DE฀LINFORMATION฀
SANITAIRE฀IL฀IRRIGUE฀Ì฀SON฀TOUR฀LES฀CENTRES฀DE฀DÏCISION฀NATIONAUX฀DES฀PUISSANCES฀
QUI฀Y฀SONT฀REPRÏSENTÏES฀ET฀PLUS฀TARD฀LES฀INSTANCES฀SANITAIRES฀INTERNATIONALES
!U฀ DÏPART฀ LES฀ CONSULS฀ SIÏGEANT฀ Ì฀ L)NTENDANCE฀ SANITAIRE฀ ÏGYPTIENNE฀ SEM
BLENT฀AVOIR฀BÏNÏlCIÏ DUNE LARGE AUTONOMIE VISÌVIS DE LEURS ADMINISTRATIONS
DE฀TUTELLE฀%N฀฀LE฀DÏLÏGUÏ฀ITALIEN฀PROPOSE฀DINTRODUIRE฀DANS฀LA฀PRATIQUE฀DE฀
L)NTENDANCE฀LINSCRIPTION฀SUR฀LINVITATION฀AUX฀SÏANCES฀DES฀QUESTIONS฀PORTÏES฀Ì฀
LORDRE฀DU฀JOUR฀AlN QUE LES DÏLÏGUÏS PUISSENT EN INFORMER LEUR HIÏRARCHIE ET EN
RECEVOIR฀DES฀INSTRUCTIONS฀EN฀RETOUR฀,A฀PROPOSITION฀SOULÒVE฀BIEN฀DES฀RÏTICENCES฀
NOTAMMENT฀DE฀LA฀PART฀DU฀PRÏSIDENT฀QUI฀CRAINT฀TOUJOURS฀DES฀RUMEURS฀TROP฀PROMP
TES฀ DE฀DIFFUSION฀DE฀ CHOLÏRA฀ ET฀ QUI฀ CONSIDÒRE฀QUE฀ CETTE฀ DÏLICATE฀ QUESTION฀DOIT฀
ÐTRE฀TRAITÏE฀i฀EN฀FAMILLE฀w฀ET฀SANS฀LA฀PUBLICITÏ฀QUE฀LUI฀DONNERAIT฀LA฀DIFFUSION฀DUN฀
ORDRE฀DU฀JOUR฀,ES฀DÏLÏGUÏS฀VOTENT฀CEPENDANT฀EN฀FAVEUR฀DUNE฀MISE฀Ì฀LESSAI฀DE฀
LA฀PROPOSITION฀QUI฀SERA฀ENSUITE฀PÏRENNISÏE฀06฀DES฀SÏANCES฀DE฀L)NTENDANCE฀EN฀
฀P฀	฀,A฀LOGIQUE฀INTERNATIONALE฀EN฀GESTATION฀DANS฀LA฀PRATIQUE฀DE฀L)NTEN
DANCE฀IMPOSE฀DEN฀RÏFÏRER฀AUX฀INSTANCES฀SUPÏRIEURES฀$ÒS฀LORS฀SINSTAURE฀UNE฀
ROUTINE฀DE฀CIRCULATION฀DE฀LINFORMATION฀EN฀DEHORS฀DES฀SITUATIONS฀DURGENCE฀DU฀
#3-1฀VERS฀LES฀MINISTÒRES฀EUROPÏENS฀DES฀!FFAIRES฀ÏTRANGÒRES฀ET฀RETOUR฀,E฀DÏLÏ
GUÏ฀TRANSMET฀AU฀CONSUL฀DE฀SA฀NATION฀LES฀PROCÒSVERBAUX฀DES฀SÏANCES฀DU฀#ONSEIL฀
ÏVENTUELLEMENT฀ACCOMPAGNÏS฀DAUTRES฀DOCUMENTS฀฀LE฀CONSUL฀TRANSMET฀LENSEM
BLE฀AU฀MINISTÒRE฀DES฀!FFAIRES฀ÏTRANGÒRES฀AVEC฀UNE฀NOTE฀DE฀SYNTHÒSE฀SOULIGNANT฀LES฀
POINTS฀PRINCIPAUX฀QUI฀RÏCLAMENT฀ÏVENTUELLEMENT฀DES฀INSTRUCTIONS฀PARTICULIÒRES฀
,E฀CAS฀ÏCHÏANT฀CELLESCI฀SUIVENT฀LE฀MÐME฀TRAJET฀EN฀RETOUR฀,A฀PROCÏDURE฀SEFFEC
TUE฀DANS฀UN฀DÏLAI฀DE฀DEUX฀MOIS฀ENVIRON฀#!$.฀	
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,ORSQUE฀ LES฀ DÏBATS฀ DU฀ #3-1฀ SOULÒVENT฀ UNE฀ QUESTION฀ PARTICULIÒREMENT฀
DÏLICATE฀IL฀CONVIENT฀DE฀DÏPASSER฀LE฀NIVEAU฀DIPLOMATIQUE฀POUR฀RECOURIR฀Ì฀LEX
PERTISE฀SCIENTIlQUE $ANS LE CAS FRAN AIS CEST LE #OMITÏ CONSULTATIF D(YGIÒNE
PUBLIQUE฀QUI฀REMPLIT฀CE฀RÙLE฀°฀RÏCEPTION฀DU฀COURRIER฀D!LEXANDRIE฀LE฀MINISTRE฀
DES฀!FFAIRES฀ ÏTRANGÒRES฀ LE฀ FAIT฀ SUIVRE฀ Ì฀ SON฀ COLLÒGUE฀ DU฀ #OMMERCE฀ PUIS฀ DE฀
L)NTÏRIEUR฀MINISTÒRES฀QUI฀SUPERVISENT฀SUCCESSIVEMENT฀LES฀ACTIVITÏS฀DU฀#OMITÏ฀
#ELUICI฀EST฀SAISI฀ET฀LES฀PROBLÒMES฀SOULEVÏS฀SONT฀DÏBATTUS฀EN฀SÏANCE฀,E฀#OMITÏ฀
RENVOIE฀SON฀EXPERTISE฀PAR฀LE฀MÐME฀TRAJET฀DIPLOMATIQUE฀ET฀SON฀AVIS฀CESTÌDIRE฀
BIEN฀SOUVENT฀CELUI฀DU฀$R฀!DRIEN฀0ROUST฀SERT฀i฀DE฀RÒGLE฀GÏNÏRALE฀DE฀CONDUITE฀w฀
#!$.฀	฀AU฀DÏLÏGUÏ฀FRAN AIS฀AU฀#3-1฀
/UTRE฀LÏCHO฀INTERNATIONAL฀QUIL฀RENVOIE฀DE฀SA฀PRATIQUE฀ORDINAIRE฀LE฀#3-1฀
SERT฀DE฀LIEU฀DE฀CENTRALISATION฀ET฀DE฀REDISTRIBUTION฀DES฀BULLETINS฀ÏPIDÏMIOLOGIQUES฀
#EUXCI฀PEUVENT฀DÏCLENCHER฀LURGENCE฀EN฀CAS฀DAPPARITION฀EN฀QUELQUE฀COIN฀DU฀
GLOBE฀DUNE฀MALADIE฀INFECTIEUSE฀ÏPIDÏMIQUE฀$ÒS฀฀LINFATIGABLE฀!DRIEN฀
0ROUST฀AVAIT฀SUGGÏRÏ฀Ì฀LA฀CONFÏRENCE฀DE฀6IENNE฀LA฀CRÏATION฀DUNE฀#OMMISSION฀
INTERNATIONALE฀PERMANENTE฀DES฀ÏPIDÏMIES฀EN฀CHARGE฀NOTAMMENT฀DE฀CENTRALISER฀
LES฀ INFORMATIONS฀&AUTE฀DABOUTIR฀CONCRÒTEMENT฀ LA฀PROPOSITION฀A฀SUSCITÏ฀UNE฀
ÏVOLUTION฀DE฀ LA฀PRATIQUE฀ TENDANT฀Ì฀AMÏLIORER฀ LA฀CIRCULATION฀DES฀ INFORMATIONS฀
SANITAIRES฀$ANS฀LES฀ANNÏES฀฀LE฀#3-1฀RE OIT฀EN฀PLUS฀DES฀BULLETINS฀HEB
DOMADAIRES฀DES฀VILLES฀DU฀#AIRE฀ET฀D!LEXANDRIE฀LE฀RELEVÏ฀DE฀LA฀MORTALITÏ฀DES฀
PORTS฀DE฀#ALCUTTA฀#OLOMBO฀&IUME฀(ONGKONG฀+ARACHI฀,ISBONNE฀,ONDRES฀
-ACAO฀-ALTE฀/DESSA฀0ORT.ATAL฀ET฀4RIESTE฀"ÏRARD฀฀P฀	฀0AR฀AILLEURS฀
LES฀DÏLÏGUÏS฀SONT฀TENUS฀DAVERTIR฀SANS฀RETARD฀LEURS฀COLLÒGUES฀EN฀CAS฀DAPPARITION฀
DUNE฀MALADIE฀ÏPIDÏMIQUE฀SUR฀LE฀TERRITOIRE฀DONT฀ILS฀SONT฀ORIGINAIRES฀4OUTEFOIS฀LE฀
SYSTÒME฀EST฀TRÒS฀IMPARFAIT฀ET฀NENREGISTRERA฀DE฀PROGRÒS฀NOTABLES฀QUAPRÒS฀LAPPA
RITION฀DE฀LA฀43&฀,ONGTEMPS฀LA฀RUMEUR฀LEMPORTE฀COMME฀MODE฀DE฀PROPAGATION฀
DE฀LINFORMATION฀NOTAMMENT฀EN฀CE฀QUI฀CONCERNE฀LES฀RÏGIONS฀DE฀LA฀PÏNINSULE฀
!RABIQUE฀POURTANT฀PARTICULIÒREMENT฀SENSIBLES฀EN฀RAISON฀DU฀PÒLERINAGE
%N฀GESTATION฀DEPUIS฀UN฀DEMISIÒCLE฀LIDÏE฀DUNE฀INSTITUTION฀SANITAIRE฀INTER
NATIONALE฀PERMANENTE฀ABOUTIT฀lNALEMENT EN  AVEC LA CRÏATION DE L/FlCE
INTERNATIONAL฀DHYGIÒNE฀PUBLIQUE฀/)(0	฀$ÒS฀LORS฀LA฀CIRCULATION฀DE฀LINFORMA
TION฀EST฀RATIONALISÏE฀ET฀CENTRALISÏE฀PAR฀CELUICI฀,E฀#3-1฀QUI฀DEVIENT฀EN฀฀
LE฀BUREAU฀RÏGIONAL฀DE฀L/)(0฀POUR฀LE฀0ROCHE/RIENT฀COMPTE฀PARMI฀LES฀PRIN
CIPAUX฀RELAIS฀DU฀SYSTÒME฀MAIS฀CETTE฀TRANSFORMATION฀CONSTITUE฀AUSSI฀UNE฀ÏTAPE฀
DÏCISIVE฀SUR฀LE฀CHEMIN฀DE฀SA฀LIQUIDATION
฀,!฀,)15)$!4)/.฀%4฀,/5",)
,IMPATIENCE฀MANIFESTÏE฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀Ì฀LÏGARD฀DU฀#3-1฀n฀LES฀
DEUX฀PARTIES฀SE฀DISPUTANT฀SANS฀CESSE฀LES฀FRONTIÒRES฀DE฀LEURS฀PRÏROGATIVES฀RESPECTIVES฀
n฀PREND฀PLUS฀DAMPLEUR฀ENCORE฀AVEC฀LA฀MONTÏE฀EN฀PUISSANCE฀DU฀NATIONALISME฀,ES฀
³GYPTIENS฀SE฀TROUVENT฀DAILLEURS฀DACCORD฀AVEC฀LES฀!NGLAIS฀POUR฀CONTESTER฀LEXIS
TENCE฀DE฀CETTE฀INSTITUTION฀MAIS฀PAS฀POUR฀LES฀MÐMES฀RAISONS฀,ES฀"RITANNIQUES฀Y฀
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VOIENT฀UN฀ORGANE฀OBSOLÒTE฀QUI฀ENTRAVE฀LA฀LIBERTÏ฀DE฀LA฀NAVIGATION฀,ES฀³GYPTIENS฀LA฀
PER OIVENT฀COMME฀UNE฀STRUCTURE฀INTERNATIONALE฀QUI฀CONlSQUE UNE PART DE LA SOU
VERAINETÏ฀Ì฀LAQUELLE฀ILS฀ASPIRENT฀DE฀PLUS฀EN฀PLUS฀$ANS฀LE฀MOUVEMENT฀GÏNÏRAL฀DU฀
RÏFORMISME฀QUI฀ACCOMPAGNE฀LE฀NATIONALISME฀L³GYPTE฀VA฀CHERCHER฀Ì฀SE฀SUBSTITUER฀
Ì฀CETTE฀INSTANCE฀INTERNATIONALE฀AU฀NOM฀DUNE฀COMPÏTENCE฀DÏSORMAIS฀ACQUISE฀
,OFFENSIVE฀ÏGYPTIENNE฀EST฀LANCÏE฀LORS฀DE฀LA฀CONFÏRENCE฀SANITAIRE฀INTERNATIO
NALE฀DE฀0ARIS฀EN฀฀,E฀DÏLÏGUÏ฀ÏGYPTIEN฀-UHAMMAD฀#HÏRIF฀0ACHA฀PROPOSE฀
DE฀DISSOCIER฀LE฀RÙLE฀DORGANE฀DE฀DIFFUSION฀DE฀LINFORMATION฀SANITAIRE฀DE฀CELUI฀
DE฀POLICE฀SANITAIRE฀LE฀PREMIER฀DEMEURANT฀DANS฀LES฀PRÏROGATIVES฀DU฀#3-1฀ET฀LE฀
SECOND฀REVENANT฀PLEINEMENT฀Ì฀L³GYPTE฀,A฀PROPOSITION฀EST฀APPUYÏE฀PAR฀L!N
GLETERRE฀MAIS฀FAROUCHEMENT฀CONTESTÏE฀PAR฀LA฀&RANCE฀)NmUENCÏE PAR LE SOUVENIR
DU฀CHOLÏRA฀QUI฀A฀RAVAGÏ฀L³GYPTE฀LANNÏE฀PRÏCÏDENTE฀LA฀CONFÏRENCE฀SE฀RANGE฀
lNALEMENT Ì LAVIS DE LA &RANCE ET LE MAINTIEN DU STATU฀QUO฀EST฀CONSACRÏ฀PAR฀
LA฀ CONVENTION฀ SANITAIRE฀ DE฀ ฀ &ORTS฀ DE฀ LINDÏPENDANCE฀PARTIELLE฀ OBTENUE฀
EN฀฀ LES฀ ³GYPTIENS฀ REPARTENT฀ Ì฀ LASSAUT฀ DE฀ LA฀ CONFÏRENCE฀ SANITAIRE฀ INTER
NATIONALE฀ DE฀ ฀ ,A฀ PROPOSITION฀ ÏGYPTIENNE฀ PRÏVOIT฀ CETTE฀ FOIS฀ LA฀ PRISE฀ DE฀
CONTRÙLE฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀DU฀SERVICE฀VÏTÏRINAIRE฀RELEVANT฀JUSQUALORS฀DU฀
#3-1฀ET฀LE฀RENFORCEMENT฀DE฀LA฀REPRÏSENTATION฀ÏGYPTIENNE฀AU฀SEIN฀DE฀CELUICI฀
,A฀CONFÏRENCE฀CÒDE฀SUR฀LES฀DEUX฀POINTS฀BIEN฀QUE฀LA฀DIPLOMATIE฀FRAN AISE฀Y฀VOIT฀
i฀UNE฀MANUVRE฀CLAIRE฀POUR฀PRÏPARER฀LA฀DISPARITION฀DÏlNITIVE DE LINSTITUTION w
#!$.฀	฀
,A฀ TRANSFORMATION฀ DU฀ #3-1฀ EN฀ BUREAU฀ RÏGIONAL฀ DE฀ L/)(0฀ EN฀ ฀
ENTRAÔNE฀UNE฀REDÏlNITION DE LINSTITUTION QUI TEND Ì POLARISER SON RÙLE DORGANE
DE฀DIFFUSION฀DE฀LINFORMATION฀SANITAIRE฀VERS฀LES฀ORGANISMES฀INTERNATIONAUX฀ALORS฀
QUE฀ SA฀ FONCTION฀DE฀POLICE฀ SANITAIRE฀ SE฀ PLACE฀DÏSORMAIS฀ DANS฀ UN฀ ENTREDEUX฀
QUI฀LAISSE฀PLACE฀Ì฀LA฀NÏGOCIATION฀,E฀SECOND฀TRAITÏ฀DINDÏPENDANCE฀OBTENU฀PAR฀
L³GYPTE฀EN฀฀CONDUIT฀AINSI฀Ì฀LACTE฀ULTIME฀DE฀LIQUIDATION฀DU฀#3-1฀,ES฀
³GYPTIENS฀LE฀CONSIDÒRENT฀EN฀EFFET฀COMME฀UNE฀INSTITUTION฀Ì฀CARACTÒRE฀CAPITULAIRE฀฀
IL฀DOIT฀DONC฀DISPARAÔTRE฀AU฀MÐME฀TITRE฀QUE฀TOUS฀LES฀PRIVILÒGES฀EXTRATERRITORIAUX฀
#EST฀CE฀QUI฀AVAIT฀DAILLEURS฀ÏTÏ฀ADMIS฀Ì฀,AUSANNE฀DANS฀LE฀CAS฀DU฀#ONSEIL฀DE฀
SANTÏ฀DE฀#ONSTANTINOPLE฀!PRÒS฀AVOIR฀HÏSITÏ฀Ì฀IMPOSER฀LA฀SUPPRESSION฀DU฀CON
SEIL฀ PAR฀MESURE฀ INTERNE฀ L³GYPTE฀ FAIT฀ lNALEMENT LE CHOIX DUNE NÏGOCIATION
INTERNATIONALE฀ #!$.฀ 	฀#ELLECI฀ SE฀ CLÙT฀ LORS฀ DUNE฀ ULTIME฀ CONFÏRENCE฀
INTERNATIONALE฀ QUI฀ SE฀ TIENT฀ Ì฀ 0ARIS฀ EN฀OCTOBRE฀ ฀ ET฀ QUI฀ ACCEPTE฀ LA฀ DÏVO
LUTION฀DES฀ATTRIBUTIONS฀DU฀#3-1฀Ì฀ L³GYPTE฀,³GYPTE฀SENGAGE฀Ì฀PRENDRE฀EN฀
CHARGE฀LE฀FONCTIONNEMENT฀DU฀BUREAU฀RÏGIONAL฀DE฀L/)(0฀ET฀Ì฀FORMER฀DANS฀CE฀
DESSEIN฀UNE฀COMMISSION฀COMPRENANT฀DES฀REPRÏSENTANTS฀TECHNIQUES฀DES฀PAYS฀
RESSORTISSANTS฀DE฀CE฀BUREAU฀#EST฀CETTE฀STRUCTURE฀QUI฀FORME฀LE฀NOYAU฀DE฀CE฀QUI฀
DEVIENDRA฀PLUS฀TARD฀LE฀BUREAU฀RÏGIONAL฀DE฀L/-3
,E฀PROCESSUS฀POLITIQUE฀QUI฀A฀CONDUIT฀Ì฀LA฀DISPARITION฀DU฀#3-1฀SEST฀ACCOM
PAGNÏ฀DANS฀LE฀CHAMP฀SCIENTIlQUE DUNE DÏLÏGITIMATION DES PRÏOCCUPATIONS
SANITAIRES฀QUI฀SOUSTENDENT฀LES฀POLITIQUES฀MISES฀EN฀UVRE฀PAR฀LE฀#3-1฀$URANT฀
LA฀ PÏRIODE฀ DE฀ LENTREDEUX฀ GUERRES฀ LE฀ CORPS฀MÏDICAL฀ ÏGYPTIEN฀ SEST฀ ATTACHÏ฀
Ì฀ SUBSTITUER฀ AUX฀ PRÏOCCUPATIONS฀ SANITAIRES฀ TRADITIONNELLES฀ DE฀ L³GYPTE฀ LES฀
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ÏPIDÏMIES฀UN฀INTÏRÐT฀PRIORITAIRE฀ACCORDÏ฀AUX฀MALADIES฀ENDÏMIQUES฀PARASITAI
RES฀CONSIDÏRÏES฀COMME฀i฀PROPREMENT฀ÏGYPTIENNES฀w฀ #HIFFOLEAU฀	฀,ES฀
TRAVAUX฀RÏALISÏS฀DANS฀LE฀CADRE฀DES฀DEUX฀CONGRÒS฀DE฀MÏDECINE฀DU฀#AIRE฀EN฀฀
ET฀฀TÏMOIGNENT฀DE฀CE฀CHANGEMENT฀VOLONTAIRE฀,ORS฀DU฀PREMIER฀CONGRÒS฀
QUI฀RÏUNISSAIT฀EXCLUSIVEMENT฀DES฀MÏDECINS฀ÏTRANGERS฀DEUX฀SESSIONS฀SONT฀CON
SACRÏES฀AU฀CHOLÏRA฀ET฀Ì฀LA฀PESTE฀,E฀CONGRÒS฀DE฀฀QUI฀SYMBOLISE฀AVEC฀ÏCLAT฀
LA฀REPRISE฀EN฀MAIN฀DU฀CHAMP฀MÏDICAL฀PAR฀LES฀³GYPTIENS฀FAIT฀PRESQUE฀TOTALEMENT฀
LIMPASSE฀SUR฀LES฀MALADIES฀ÏPIDÏMIQUES฀$E฀MÐME฀DANS฀UNE฀SOMME฀SUR฀LHIS
TOIRE฀DE฀LA฀MÏDECINE฀ÏGYPTIENNE฀PUBLIÏE฀SOUS฀LAUTORITÏ฀DE฀!LÔ฀)BRÊHÔM฀LUN฀
DES฀ TÏNORS฀DE฀LA฀PROMOTION฀DES฀MALADIES฀PARASITAIRES฀SEULE฀UNE฀BRÒVE฀DEMI฀
PAGE฀INSISTANT฀SUR฀LE฀FAIT฀QUE฀L³GYPTE฀VIENT฀DE฀SE฀DÏBARRASSER฀i฀TOTALEMENT฀w฀DE฀
CETTE฀INSTITUTION฀EST฀CONSACRÏE฀AU฀#ONSEIL฀SANITAIRE฀D!LEXANDRIE฀@!LÔ฀)BRAHÔM฀
	฀LEQUEL฀A฀POURTANT฀LARGEMENT฀CONTRIBUÏ฀Ì฀DIRIGER฀LES฀DESTINÏS฀MÏDICALES฀
DE฀ L³GYPTE฀ PENDANT฀ PLUS฀ DE฀ CENT฀ ANS฀ ,³GYPTE฀ NATIONALISTE฀ A฀ ENTREPRIS฀ UNE฀
OCCULTATION฀DÏLIBÏRÏE฀DE฀LIMPORTANCE฀ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀DES฀ÏPIDÏMIES฀ET฀DE฀
LUVRE฀DU฀#3-1
%N฀฀LARRIVÏE฀DU฀CHOLÏRA฀EN฀³GYPTE฀SECOUE฀BRUTALEMENT฀CETTE฀AMNÏSIE฀
,E฀DÏPARTEMENT฀DES฀ÏPIDÏMIES฀QUI฀NEST฀DÏSORMAIS฀PLUS฀QUUN฀MODESTE฀SER
VICE฀NOYÏ฀DANS฀LORGANIGRAMME฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀DOIT฀SE฀MOBILISER฀DANS฀
LURGENCE฀EN฀IMPOSANT฀DES฀MESURES฀EXCEPTIONNELLEMENT฀SÏVÒRES฀EN฀MATIÒRE฀DE฀
DÏPLACEMENT฀DISOLEMENT฀DES฀MALADES฀ET฀DHYGIÒNE฀PUBLIQUE฀ET฀INDIVIDUELLE฀
%N฀OUTRE฀UNE฀VACCINATION฀GÏNÏRALE฀EST฀DÏCRÏTÏE฀ET฀CEST฀AVEC฀LAIDE฀DE฀LA฀COM
MUNAUTÏ฀INTERNATIONALE฀QUE฀LE฀GOUVERNEMENT฀ORGANISE฀LA฀LUTTE฀RELAYÏE฀SUR฀LE฀
TERRAIN฀PAR฀DES฀VOLONTAIRES฀DE฀TOUTES฀ORIGINES฀,ES฀VACCINS฀AFmUENT DE NOMBREUX
PAYS฀0OUR฀L/-3฀QUI฀CONTRÙLE฀LES฀PROCÏDURES฀MISES฀EN฀PLACE฀PAR฀LES฀AUTORITÏS฀
ÏGYPTIENNES฀ET฀ENVOIE฀SUR฀PLACE฀UNE฀DÏLÏGATION฀DEXPERTS฀IL฀SAGIT฀LÌ฀DE฀LA฀PRE
MIÒRE฀CRISE฀SANITAIRE฀Ì฀LAQUELLE฀ELLE฀A฀Dß฀FAIRE฀FACE฀,A฀GESTION฀DU฀CHOLÏRA฀DE฀
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